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Redacción, Administración y Talleres 
P O Z O S  D U L C E S , 3 !  
TELÉFO NO  NUM. 32 
N u m e ro  su e lto : 5 c é n t im o s
I A F t l  O
C IN E  P A S C U A L I N í
Saccíón de Garios Haas junto al Banco España
liada de 7 y media a 12 de la noche.- Hoy Viernes programa colosal y•vímohíI íu. . ; »  o ?■ J «  la a  i  n .-  v i rr  r r  l l
K m o «  tía?, ¿ t  fprr ,d'° S?S y m8g oífiü0s ̂ T R E N O S  2[titulados «Maud la traper» Hermosa unta de argumento precioso y la de tar¿a duración P
-A través de las llamas
SALON VICTORIA EUGENIA
G™*8t Z ? k T ™ r K » " , a^ . t m a« d5%íc1o l5r 10 4 ,to  noch9 S A L Ó N  N O t E D A D ■JL-n:/ r>..»LA DAMA DE LAS CAMELIAS
grandiosa película de escenas conmovaAoras y fotografía per ecta - •
Completarán el programa les de EXITO delirante que hoy se proyectan por se^ 
S eA rn ay !»ima ^  *L °  “ á8 próctícc* y ia « xtr«®a^amente cómica «Tribulaciones
Nota: mañana ESTRENO, «La gran llama», (Pascuaíi.) *
basada en la obra de á. Damas (hijo). Interpretada por la gásk l y bellísima
F H A N G E S C A  B E R T IN I
que durante su colosrl trabajo luce más de 25 elegantes toíileíes expresamente con­
feccionadas por afamados modistos de París. Arte, injo, éxito seguro.
Completará ai programa las «áctualid&das Gaumont número 46 »
Precio por sección: Ptateas con 3 entradas pts. 3; Butaca numerada 0 60; GeneralO 15.
Se despachan localidades en contaduría desde las 2 de la tarde.
Para esta función quedan suprimidas las medias entradas y los pasea de favor El
Exito extraordinario y grandioso da la genial csnsoneliaía do aires regona le,-:
A D E L A  L O P E Z
(L i  rewa tí® ias mstaguiñas)
Incompáraoie artista-, competidora d « las más ¿é’eb'rés tu  su gé'^kú.
Qrsn éxito ¿tai apísudiáíaimo húmero
• T R I O  M A X  Y  M A R G U E R X T
Cómicos excéntricos y bíiiarines L
Escogidas pelicútaa.
Secciones a las ocho y a fasdi&z Sección continua ©n las loa&lidaács 
Platea, 3 pesetas^ — Butaca, 0 60. - -  General, 0 20 
. Domingo, gran matines a iss cinco. - Programa escogidísimo. - R?b?,j* do precias
E s t a b l e  cixn ie  n d e
JP!S .,^ RJ IGV;LP S I)E PLATERÍA y  BISUTERIA,«  ESPECIALIDAD EN CADENAS SE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS íN
A R T I C U L O S  O S  O R O  V  P L  i T Á ,  O A R A N T I Z A D O S .
Esta Gasa, por tener fabricáción propia, vende ea mejores condiciones que ninguna otra de Málagav  e n t as: C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  29 y 31.
M
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáícos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. £a más antigua de Andalucía y de mayor e x p m t lS
Depósito de cementos y cales hidráulica de las mejores marcas
_ T_____ JO SE  H ID A L G O  E S P IL D O R A
E XPO SIC IO N  iw a r » o  a f a r h i p a
Marqués de Larios, 12 : : M A L A G A  : : PU E R TO  2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías do cementos
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E  T E J ID O S
F. M A S Ó  T O F tH U E L L A
Esta oasa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación v 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos. 3 J uu 0-
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la mola; pieles legítimas e imitación en todas oleses y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 180 
opas para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S
S e c c i ó n  d o  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente" aten ción que ésta casa dédica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d  o n  e 8
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
acerca de Francia'
Unos meses antes de la guerra, un 
socialista alemán, culto y  renombrado, 
Hormann Fernán, publicó un libro in. 
teresante, Die hranzesische Dom okra- 
tic (La  democracia francesa), al que
libertad individual y  de los derechos 
imprescriptibles del hombre.»
Estas líneas fueron escritas en Ene* 
ro de 1914. Fernán ignoraba entonces 
que la lucha entre la libertad y  lít 
kultur estaba próxima. P o r eso, él no 
firmó los manifiestos de los intelectua« 
I les alemanes. Y  su voto es sincero, po* 
É see autoridad.
f lab*. ¡La oratoria multicolor y carnavalesca- 
reoargada de adjetivos pomposos! ¡La orato,
, ria dé los resúmenes históricos, disparata* 
i. dos, donde se atropellan las fechas y se 
| equivooan las citas y se ofende a Olio de 
l manera gravísima!...
| Había que suponer que después de los 
años del desastre, tendrían nuestros hom­
bres públicos un punto de contrición, ya 
que no en los aotos, en las palabras por lo 
| menos. Nada de eso. Siguen tan vacíos, tan 
I ignorantes, tan cursis y tan majaderos como 
| antes de la pérdida de las colonias. Se han 
| dividido, en lo que respecta a la elocuencia,
| en dos partidos. Es uno de ellos el de la 1 sandez florida. Lo dirige Mella, que tiene I ' 
por lugarteniente a don Niceto Alcalá Za- I 
I mora, él verbo del centralismo adminiatrati- ¿
) vo y burocrático. Es el otro él del concepto i- 
oscuro, retorcido, gongorino y abstruso. Na- f 
turalmente, nadie es osado a disputar a ”
| Maura el caudillaje. 1
v , Sin embargo, esos oradores deleznables f. 
tienen más ambienté y más partidarios •. 
que los otros contadísimos, que procuran ■(' 
ser claros, senoillos y correctos, y que aspi- t 
ran sólo a que se les entienda y a que su f  
pensamiento ocasional—cualquiera sabe lo 
que guardan en los entresijos del cerebro, 
que diría Unamuno—se refleje limpiamente 
en sus discursos parlamentarios.
5 _ Cánovas decía que España ha tenido 1 
siempre los gobiernos que se ha merecido, > 
y decía verdad. Hoy tiene también los ora­
dores que mejor responden a su idiosincra- 
sia. ,4
Empréstito Frano
f e , :  S a l  5
O
PRECIO DE EMISIÓN
( E X E N T O  D E  I M P U E S T O S )
Fetit Fateis
Sección continua de 5 12 Js la noche,
L «  graciosa película 
E L  Z A P A T O  E S T R E C H O
Baíreno exclusivo cta esta S*!ó¡s <!s la 
extraordinaria cinta áe 1.500 metros, 
tK»rea «Savota»
E N T R E  H O M B R E S  Y  M IN A S
Estreno ás la 14 serio do fa cinta 
E L  C O F R E  N E G R O  
que lleva por título «El rayo justiciero,»
Palcos coa 6 entradas 3 piae., Butaca, 
0 30, Entrada general. 0 15. Msdis, 0 10.
En breve acontecimiento: Las mejores 
películas del mundo.
r e p u b l ic a n a
Es curioso e instructivo estudiar en los 
rostros de los oyentes el efecto de una de 
esas piezas oratorias que llaman arrebata­
doras, mágicas, bellísimas y sublimes los 
reporteros políticos. Yo, la tarde que había­
is ba Mella, pude hacerlo.
| Las tribunas estaban llenas. Los escaños 
í también. En los pasillos de arriba y de aba* 
f j °  se agolpaba la gente, ávida de coger al 
I vuelo &lgana frase, y don Juan Vázquez de 
* Mella, el antiparlamentario oue no imada
SwfrijK iíi iMtrta basta d  15 dt Díclmbre
Se admiten suscripciones sin gastos 
E N  M A L A G A :
BANCO HISPANO-AMERiCANO
HIJOS DE J. ALVAREZ FONSECA
DONDE SE DARÁN INFORMES
Hoy a Iss 5 d® la tarslo y 8 y 10 éé la 
ñocha se estrena
intsrprstsda por lie sia riv&l 
F R A N O E fG A  B E R T IN f ,
en
SILOS VICTORIA EÜÉMÍA
Eí qu® quiera prsssackr esta 
cionai película dsbg sp-esursrsa a mc¡ 
íss localidades qu<5 sa experidea d?» 
las dos d.® i
D E  P A R IS
EL EMPRÉSTITO
E l empréstito francés domina estos 
días sobre todas las demás cuestio­
nes.
A lg o  hay en este asunto, que se de­
ja  ve r  en las cotizaciones de la Bolsar-T '—  ---------------  -----------/' — -i—  * Para cum plir■ precepto reglam enta*'í . • • • , i-------« ,  , . ,
una importante caaa alemana dió, al f rio, se convoca a les socios del Centro 5 V1VÍ1' el Parlamento, comenzó a hablar, f de Madrid.
.— ------- -s---------------------* Instructivo obrero renublicaim dJl P°r una afeooión laríngea, que le I .L o  que podríamos llamar el aspecto
A O J U i  * . ■* . . *  A V t t u y  . n n lic rQ h fl a  A c ÍA n A «N A  ______ • J f M n f n r o c b r t  r i o  o e f o  n i i c o H ‘ />n Í í i c i m V o  t r í -
Ésto no puede sorprender. Desde el 
principio de la guerra se ha advertido 
que podía ser un resultado de ella la 
emigración de los capitales y  de los 
obreros.
. :  J- b .
El CRIMEN DE AYER
editarle, una especie de consagración 
oficial.
En este libro, Fernán, que había v i­
vido largos años en Francia, narró co«. 
sas vistas y  bien observadas. Habla 
con conocimiento de causa, sin odio 
y  sin pasión. Y  sus simpatías por 
Francia desentonan un poco con su 
patriotismo alemán. Comparando la 
cultura francesa, de donde ha nacido 
la  Europa moderna, con \a. kultur a le­
mana, que quiere establecer en Euro­
pa la disciplina de la fuerza, Fernán 
redactó esta filípica ardiente y  profé- 
tica:
« A  excepción de Goethe, de Schi- 
llor, de Kant y  de otras personalida­
des con tendencias comopolitas, los 
alemanes anuncian harto a menudo al 
universo esta idel de kultur: la fuerza 
brutal, el egoísmo soberbio de los se­
ñores nacidos para dominar, la aristo • 
cracia de la sangre y  de la herencia 
creadas por el trono. Raramente, muy 
raramente, la afirmación da la idea na­
cional se convierte entre nosotros en 
una idea universal. Jamás tratamos se­
riamente entre nosotros los derechos 
del pueblo. De Fische a Nietzsche, pa­
sando por H egel, Treitschko, Niebuhr 
Monmusen, descubrimos en nuestros 
hombres políticos, en nuestros filóso­
fos, una tendencia hacia 4a adulación 
de la fuerza, el derecho del más fuerte, 
la guerra. Nada de amor aí prójimo, 
de sentimiento de justicia, de veraci • 
dad interna; les falta la base científica 
y  el leal entusiasmo por la causa sa­
grada de la emancipación de los hom­
bres. Tam biéa muy frecuentemente, 
en nuestra kultur, se co.nfunden el su­
perhombre y  el hombre de la fuerza. 
Numerosos son los periodistas, inclu­
so loa sabios, que consideran la guerra 
como una variedad del «darvinismo 
social», o como «necesidad b io lógica»: 
para ellos* brutalidad se toma en sinó­
nimo de grandeza; crueldad, de volun­
tad, de potencia; y  ausencia de con­
ciencia, de dominación. A  la canalla 
popular sólo se le pide una cosa: obe­
decer ciegamente y  testimoniar res ­
pecto a ese otro canalla qu9 es el 
«hombre nacido para dominar».
Sería una desgracia para el mundo 
que la idea francesa dejase de ser una 
. idea europea. Sería mayor desgracia 
que la idea germanófila aristocrática 
de la kultur cesase de ser e x a c ta ­
mente nacional.
Y  esta kultur de la  sangre, del hie- 
y  de la disciplina política—-el ideal ¡
4.° distrito, a la reunión que tendrá lu- 
gar el Dom íngo 5 del corriente, en el
pintoresco de esta cuestión inspira v i ­
vo  intérés.
obligaba a detenerse con frecuencia.
--------------------------- CU ei f ¿Qué Jijo? Nada. Su discurso es una
domicilio social, Huerto del Conde nú- ¡ ?ru ,  de T*e n°  había leído los proyectos
mero 20, a fin de proceder a la elec*  ̂ * ref°rmasf ni sabía unapalabra del asun-
ción de Junta D irectiva para el año t0* un orador a la eBpañola no necesita 
1916. < §' estudiar las cuestiones, porque se halla
Se ruega la puntual asistencia.—E l ? |ie|nf riQ se? F °  de la absolutísima imbeoili- 
Secretarío, José Martínez Albacete. í  daí,, . f udl,tori°.
 ̂ .mtréP1d° don Juan^áéperdía en el , , , - .w,s . .
Centro Republieano instruotivo obrero *ftw8nnto do un párrafo sembrado do goruii» de la  Movilización, del diiiero,
úel 9.a distrito dios, de incisos, de transposiciones... Un como en los días de la declaración de
inglés o un alemán hubieran creído que ha- la guerra se Fabló de la movilización 
bía^perdido lá brújula. Pero diputados), pe­
riodistas y espectadores áe las tribunas se 
quedaban absortos o prorrumpían en mur­
mullos de admiración y  en aplausos entu­
siásticos.
Vino y  sangre
E l ministro de Hacienda, Mr. Ribot, 
hablando en las Cámaras, calificó esta 
importante operación financiera con 
un título seductor: « ¡E l empréstito de I a.o ia maurugaaa í
la victoria!*. | 4* }?  d« 81Éfa*_Por
acude al 
éxito, y  se
• En junta general verificada en la no­
che del M iércoles primero de D iciem­
bre en dicho centro, fué elegida, por 
m ayoría de votos, la siguiente Junta 
directiva, que ha de actuar en el año 
de 1916:
Presidente: Don Joaquín Cortés Na-’ 
va  jas.
Vicepresidente: Don Rafael Cabello
Izquierdo;
Tesorero: Don Juan Plasencih Lara.
Secretario l.°: Don José Muñoz Pu- 
maire. ' ' t
Secretario 2 °: Don José Dios V a r­
gas.
Contador: Don Matías A rias Extre- 
mera.
Voca l I o: Don Francisco Blanca Na- 
vurrete.
V oca l 2.°: Don M iguel Olivares
ACOStcl. "/• •. ;< Jvjy. t.
Vocal 3.°: Don Rafael Blanco Fran* 
quelo. . > -
V oca l 4.°: Don José Fernández Sán­
chez.
V oca l 5.°: Don Antonio Dios Vargas.
Málaga 2 de Diciembre de 1915.— El 
Secretario, Rafael Cabello.
«¡Qué pico de oro!», decía una vieja a mi 
lado. «jE b otro Donoso!», afirmaba más allá
un cura que, naturalmente, repetía lo que
de los soldados.
4 Todo el mundo cuenta con un gran 
éxito, representado por varios miles de 
l millones de francos suscritos.
I  Las puertas para la suscripción esta- 
■ rán abiertas durante un mes.
A Los periódicos, sin excepción algu­
na, ofreciendo nueva manifestación de
había leído en FA Correo Español. Y  un di- $ la unit3n saSr^ a « excitan al público
putado, con oara de muy bruto, abría ta-
C R O N I C A
maña boca..
E l entusiasmo llegó-a un extremo fabulo­
so cuando Mella, refiriéndose a la rebaja de 
edades, recurrió al símil de la balanza. El 
símil de la balanza es digno de un concejal 
o de un abogado de quinto orden. Piies ob­
tuvo un éxito extraordinario. Se hundía él 
Congreso, oon las ovaciones...
para que contribuya a ésa obra patrió­
tica.
Triste, tristísimo todo esto... Toros, ger- 
manofilia y caciques, atraso, corrupción y 
hambre, he aquí las verdaderas caracterís­
ticas de la España actual. Y  arriba algunas 
Compañías de malos comiquillos represen­
tando sainetes para llorar y tragedias para 




En el debate sobre las reformas de Gue- 
rra no ha habido más que dos discursos de 
otros tantos catalanes. Los demás oradores 
han demostrado que siguen sacrificando en 
los altares de la Retórica. Y  dos de ellos, 
don Nioeto Alcalá Zamora, el de las horna­
cinas de los Reyes Católicos, y el señor Váz- 
. qtíez de Mella, hanjprobado, con sus sendos 
discursazos, que seguimos sometidos a los 
genios del tropo, el latiguillo y la frase ridi­
cula.
Oí a don Niceto, el florido y vacuo; oí a 
Mella, el apocalíptico. Ninguno de ellos dijo 
nada. Ninguno de ellos, además, tenía valor 
cívico para decir algo. Ambos salieron del 
paso con pirotecnias. Y  la Cámara les escu­
chó embelesada (sobre todo al segundo),- y 
los periodistas de la tribuna escribían febri­
les, estremecidos de emoción. Y  al otro día,
de la casta aristocrática alemana— no J
¡-ir I
el buen pueblo leía embelesado y satisfechc 
las columnas do cerrada prosa, tomada del
Diario de Sesiones,
Decididamente, no tenemos remedio.
¿SatambMuelVtaJffálap?
Una aclaración
encuentra en Europa más que un obs  ? ¡Oh la oratoria de los Juegos Florales!..
Tenemos que hacer constar que al 
ocuparse en el C ongreso ' el diputado 
socialista don Pablo Iglesias del estado 
deplorable en que se hallaba un cemen­
terio civ il, hubo un error manifiesto 
en la transmisión telegráfica, jiues el 
señor Iglesias no se refirió al cemente­
rio  c iv il de M álaga, sino al de Vélez- 
M álága, del que dijo que no reunía 
condiciones y  ni siquiera tenía tapias, 
como ocurre en otros pueblos.
Quede, pues, subsanado e l error, 
porque es notorio que los cementerios 
de Málaga, tanto el católico com o el 
c iv il, están notablemente m ejorados 
desde que en el Ayuntam iento actúa 
la m ayoría republicana, que tuvo el 
büén acierto de encargar de su inspec­
ción al malogrado concejal fed e ra l
táculq serio; Fruncía, campan de la ' ¡La oratoria do peroaliaa y lúoes'de tenga* I  doi; Bartolomé Garzón Escribano,
*
París ostenta, por todas partes, vis­
tosos carteles, con interesantes alego­
rías, dibujadas por grandes pintores 
franceses—algunas trazadas en las l í­
neas de fuego—, que sirven de anun­
cio al empréstito.
Es una campaña de propaganda, que 
recuerda, en algunos de sus pormeno­
res, la que realizan los ingleses en fa­
vo r del reclutamiento militar.
L a  animación y  el movimiento son 
extraordinarios en los grandes Bancos 
y  en todas sus Agencias.
Se suscribe al empréstito en todas 
partes, incluso en las oficinas de Co­
rreos, que, como es sabido, menudean 
en París.
E l Banco de Francia ha organiza­
do servicios y  despachos extraordina­
rios para recoger suscripciones.
En el histórico Pavellón de F lora  ha 
organizado las oficinas servidas por 
una legión de mujeres adonde van a 
parar y  donde se centralizan los resul­
tados parciales de la suscripción.
Todos esos servicios se han ensaya­
do repetidas veces, con verdaderos . 
ensayos, como los ensayos de los tea- j  
tros, para habituar a los empleados, 
en su mayoría mujeres, al cumplimien­
to de sus funciones, y  para simplificar 
éstas, de modo que todo se haga rápi­
damente y  con gran facilidad para el 
público.
L a  flojedad de la Bolsa de Madrid 
obedece acaso a la venta de Exterior y  
de Ferrocarriles, para emplear su im ­
porte en el empréstito francés.
Pero hay un pormenor que no todos 
saben, y  es que las órdenes de venta 
no han ido todas de Francia, puesto 
qué hay españoles que, aprovechando 
las buenas condiciones del empréstito 
y  las ventajas que les ofrece el cambio 
internacional, se han preparado tam­
bién para suscribir los nuevos títulos 
frageeség,
Siempre qu® sa regislra un hecho áe 
la índole áal doearroilado en las postri­
merías do la adrugada de syer, ta gen­
te lo designa por tema de sus conversa­
ciones y todas ellas giran alrededor del 
crimen.
Ea este nuevo delito de sangre que ha 
venido a aumentar la serie do les des­
arrollados en Máisga en el transcurso 
de tres o cuatro meses, han intervenido 
sujetos dé ínfima condición social, asi­
duos concurrentes a prostíbulos y dis­
puestos en toda ocasión y momento t'a 
dar patente muestra de su guapeza y 
marchoseria.
Lo que en principio era una cjuer- 
guecita», de esas que denigran e l buen 
nombre de Andalucía; y en las que se 
toca y canta por lo alto, sin tener para 
nada en cuenta el derecho que asiste de 
reposar trenquilameute a los pacíficos 
vecinos que tienen ia desdicha de habi­
tar carca de esos antros, terminó en trá­
gico suceso, perdiéndo la vida un hom­
bre, ofendido en su amor propio por que 
hablaseis negado el acceso al local don­
de equéila se celebraba.
Sucesos como el que nos ocupa, son de 
aquellos que se esperan, a juzgar por la 
gente <¡ne asiste a esas inmundas taber- 
niitas instaladas en tas calles de Canas­
teros, Lascano y Convalecientes y otras 
muchas de la ciudad.
Nos consta que los agentes del orden, 
denuncian frecuentemente a las dueñas 
de esos establecimientos, puntos de reu­
nión de la gente del hampa, pero tas de­
nuncias quedan sin efecto 1a mayoría 
de tas veces, merced a determinadas in­
fluencias de que gozan las regenteado- 
res da tas tabarniilas.
Diligencias judiciales
Inmediatamente que tuvo conocimien­
to del suceso el j uez de guardia, señor 
Jiménez Herrera, se presentó en el lugar 
qu® había sido teatro del mismo, en 
compañía del actuario don Ernesto Ru­
bio y alguacil don Rafael Rosas.
Se practicó un minucioso registro en 
la indumentaria de Domingo Jurado Lu~ 
que (O  «Nsgrats», no encontrando en 
ella arma de ninguna clase.
En los bolsillos tenía la chapa de metal 
que acreditaba su oficio de mozo marí­
timo, un pañuelo, varias monedas de 
cobre y unos papales sin interés.
De todo ello se incautó el juzgado, or­
denando el levantamiento del cadáver, 
diligencia qu® fué cumplimentada a las 
ocho de la mañana, no obstante haber 
interesado el señor juez que sin demora 
alguna se retirara el cadáver de la calle 
de Convalecientes.
De ésta calla se trasladó el juzgado a 
las oficinas del de instrucción del distrito 
de la Alameda, siendo conducidos desde 
ls  Aduana a dichas oficinas para decla­
rar ante el señor Jiménez Herrera, la 
dusñ» de la taberna, Margarita Martín,
conocida por «Margara», Luís Ramírcv; 
R ijas, que formaba parí® del grupa 
amigos dsí «Nsg.-sta», y el tiopaoj'i y 
«esntaer» qua amenizaban ia «juerga*.
También declararon los guardias de 
Ssguñá&d y ssrsnos qu® acidiosos * i 
lugar ¿el suceso.
A n te s  del suceso
Como ayer indicamos, en ia taberna 
de ia «Margara», mujor d® avanzada 
edad, se hallaban de juerga tras indivi­
duos que en compañía áa los «artistas» 
áe guitarra y cante y da las . masaiinss 
áal prostíbulo, pasaban la noche ea con­
tinua algazara.
Eran estos individuos, Miguel Córdoba 
Vals, conocido por «al Córdoba», Mantel 
el carnicero, qu© expande ias entradas 
sn la taquilla del tsatro Lara, y otro 
llamado Andrés.
Guando ta fiesta se hallaba sn su ma­
yor apogeo, llegaron a la puerta da la 
taberna, Domingo Jurado Luque (s) «Ne­
greta»,' Luís Ramírez Rojas, Manuel 
Pino, hijo da la dueña de otro estableci­
miento de la misma clase, si’o en la eslíe 
de Lascano, y Mariano Rápiso.
Este grupo, dirigido por «Negreta», 
quiso penetrar en ®1 lugar donde la «j uer­
ga» se celebraba, diciendo Domingo Ju­
rado a 1a «Margara» qu® le abriera la 
puerta a él y a unos extranjeros qu® 1® 
acompañaban.
A  los «juerguistas» no hubo da agra­
darles aquella irrupción de gímte extra­
ña a 1a reunión, y adviritaron a la dueña 
que no abriera; pero los que estaban 
fuera insistían en su petición d® qu© se 
tas franqueara la entrada,dirigiando fra­
gas del léxico boáegonesco contra ios 
que se hallaban dentro.
La, tabernera previendo una tragedia, 
instó a sus parroquianos que aludieran 
¡a cuestión no saliendo s. la calta; paro 
los del grupo qu® capitaneaba el «Ne­
greta», no cataban ®n su actitud, y en­
tonces los de ta «juerga», qua por cierto 
no h&btan abonado el importe da ís>s 
botellas de vino consumidí-s, abandona­
ron violentamente si establecimiento, 
para medir sus fuerzas con los de afuera,
E l su ceso
Entra uno de los «juerguistas», Migue! 
Córdoba Vala y Domingo Jurado Luqu», 
se cruzaron muy poess palabras, y ¿1* 
f pronto sonaron tres tires hechos con 
revólver, cayendo a los pocos pagos 
de 1a puerta de ia t&bsrna, morUimema 
herido de un batazo en el corazón, el 
Domingo Jurado.
Los disparos fueron hachos casi & que­
marropa.
AI ruido d@ tas detonacionesacudisrou 
guardias de Seguridad y seranos, proess- 
tííeaáo unos & ia dstanciión del Luis Ra­
mírez Rojas, que huyó al sentir los dis­
paros, y quedando otros en el sitio del 
suceso para custodiar el cadáver, mien­
tras llegaba el juzgado.
Como dijimos en nuestro número pre­
cedente, el autor de la muerte violenta 
del «Nagrete», emprendió la fuga.
La víctima
El Domingo Jurado Luque ( 4) «N sgre- 
te», mozo marítimo que prestaba sus 
servicios en la escalerilla inmediata al 
sitio donde atracan los vapores correos 
de Africa, era hombre áe antecedentes 
poco recomendables.
Hace unos días que salió de la cáres!, 
donde ha estado preso por que átentó 





vicio an la Jefatura de Vigilancia al ser J 
encerrado en el calabozo.
Ants3 del suceso estuvo con sus ami­
gos recorriendo varios establecimientos 
de bebidas. _
Era muy conocido da cuantas perso­
nas que por razón de sus negocios tienen 
que frecuentaí* los muelles y las oficinas 
ti® las casas consignatarias, y se distin­
guía por la solicitud con que procuraba 
cumplir los encargos que se le confia­
ban.
El homicida
Las pesquises practicadas para la cap­
tura del causante de la muerte del mozo 
marítimo, dieron ayer a las nueva y 
cuarto de la mañana feliz resultado.
A  dicha hora, se encontraban en la 
calle de la Amargura los guardias de 
Seguridad Alfonso Süva y José Prados y 
al ver por la indicada calle al Miguel 
Córdaba Vela, a quien ya conocían co­
mo sujeto de mala conducta, le siguie­
ron a distancia y sin que se advirtiera 
la prudente maniobra; cuando menos lo 
esperaba el Córdoba, ios guardias le 
ocharon el guante, conduciéndolo a la 
prevención de la Aduana, de donde fuó 
trasladado a la prisión provincial.
Miguel Córdoba cuenta 34 años de 
edad, es casado, con cuatro hijos, el 
mayor de once años y el menor de dos, 
habita en la oalte d© la Trinidad número 12, y presta servicio en la recaudación 
d© los arbitrios municipales, teniendo a 
su cargo la cobranza dsi de carrusjas.
Los antecedentes del Córdoba no abo­
nan mucho su conducta.
— Ante la  gravecladcle la situación 
creada por la carestía de los víveres 
en Alem ania, e l órgano principal del 
Centro Católico hace esta proposición;
«L o  que es posible en e l terreno m i­
litar, no puede ser imposible en el eco­
nómico. Un hombre al frente de nues­
tra  vida  económica, un hombre clari­
vidente y  con un conocimiento grande 
de los hechos, un hombre con derechos 
dictatoriales y  nuestro estado econó­
m ico estará pronto tan bien como el 
m ilitar, a satisfacción de todos.>
L a  proposición ha provocado mu­
chos comentarios, paréciéndole en 
principio bien al Berliner Tageblatt, 
aunque no encuentra, entre los hom­
bres de A lem ania, ninguno en condi­
ciones para ocupar cargo tan difícil.
Calendario
Viernes 3 de Diciembre de 1915
¡¡MjiMwiiwOTaii»; jBiir 7;Mpta«wi^:;;“--;i-iiii
Lana nueva
I# f , sale 7-12
S«M*na 49 -  V íam e*
Santo do hoy.— San Francisco Xavier.
d i mañana.— Sta. Bárbara..... ---
CUARENTA HORAS.
La Climatológica
5 de la tarde y 8 y 10 de 
noche se estrena
H  doras dp viqos con esie Sindicato, se 
- acordó por unanimidsd reproducir la 
protesta ñor la falta de patriotismo de 
dicho gifémio, impidiendo la repób'aoión 
vitia rbóre* de eptaé pri vilegiadcs Montes, 
por resistirle $ comprar sus rices finos, 
(salvo honrosísimas exceptúan®*) y por 
su falta de cortesía, no contestando en 
dos años a las beses de un concierto con 
¿ los viñeros que ellos solicitaron de nos- 
I  otros. *
I  El señor Mérida reiteró a los congre­
gados la necesidad ¿ «  «prevenir las vi? 
des» contra los ataques delTM iidíu», té- 
■ § rribie enfermedad que tan gravas estra­
gos há causado este año en los viñedos 
d© Europajj y  muy especiaimtttta en Es- 
peña. Valiéndose del interesante folleto 
que le había enviado el ilustrado inge­
niero director de la Escuela d® Viticultu­
ra y Enología de Reus, don Claudio Oli­
veras, mostró a los asociados les foto­
grafías en sus colores de las pámpanas 
y racimos, en las distintes tesas de la en­
fermedad, ampliándolas con las debidas
1 G IrF A B R I C A i m m
D E
con
taberna que por esa fecha existia en la 
calle de Comedias, disparándola dos ti­
ros, y resultando la Herminia gravemen­
te herida.
O tr o s  d e ta l le s  
El lector deducirá d@ todo lo expuesto» 
que se trata de un crimen vulgar, de 
uno de esos hechos delictivos que da 
cuando en vez se registran en Málaga, 
entre i® llamada gente dal «bronce», para 
que nuestra población no pierde el lugar 
preeminente que ocupa en la estadística 
de criminalidad.
Sólo nos resta consignar pequeños de­
tallas para completar la información.
El sañor Jinaéqez Herrera se trasladó 
ayer a la cárcel para lomar declaración&1 Miguel Córdoba Vela.
—Todas las actuaciones practicadas 
por si seño? Jiménez Herrera en sus 
funciones de juez de guaráis, han sido 
entregadas por éste al juez municipal 
dei distrito de la Merced, don Francisco 
Brotéis» que desempífu interinamente 
e l Juzgado de primara instancia de ins- 
truedón de dicho distrito, por enferme­
dad del señor Mesa. . -
~ S e  han tramitado las órdenes para 
que sean conducidos a presencia del juz­
gado, Manuel del Pino y Mariano Repi­
so, que acompañaban al Domingo Juradq 
Ln que, y los dos individuos qué estaban 
eo u ©í Córdoba en el interior de la taber- 
li illa.
interpretada por le sin rival 
F R A N Q É S C fA  BERTINI, 
en el
Victoria Eugenia
B#jo la presidencia del señor don José 
Carlos Bruna, celebró sesión ordinaria la 
Junta Directiva de esta Sociedad, el día 
30 del pasado mes de Noviembre PP?| f ¿ IflruiBuau 
noche, en el local de la Escuela Superior J Cfp ](citc{ónes, ofreciendo que el Comité 
de Comercio. . . .  | directivp procurará tener para la próxi-
!  m i primavera los pulverizadores neceas.- 
í  ríos, a fin de que los viñeros pobres pue- 
I dan sulfatar sus viñas sin otro gesto que 
I  ios jornales de los obreros expertos en 1 el manejo de estos «peritos y l i s  sales 
■ de cobre necesarias para las sulfatadas
Después de aprobada el acta de Ja ah- 
terior, leyéronse las cuentas del pasado 
mes de Octubre, siendo igualmente apro­
badas.
Se acordó agradecer la reelección de 
esta Sociedad para formar parte de la
El quq quiera presenciar esta sensa- 
** . . ..... . cío nal película debe apresurarse a sacar
* • «  «S a ta * »"*
las dos de la tarde.
DE SOCIEDA
En el correo general vino de Ma- que ha recibido 
drid, acompañado de su distinguida § galo de Reyes a los niños de tas Escue
Comisión Ejecutiva dé la ? mdispeusifbles que salven la cosecha de
Corporaciones, durante el primer sames. * i trimanda playa.
tre del próximo año | También les explicó las enfermedades
la designación del señor Gemhsro para f  0idium y firinocis, aconsejándoles que 
continuar reprezentando a la  Junta en | pera combatirlas con resultado, empleen 
aquel Comité Ejecutivo. a - IJ o s  ezuf ados, pero no con los canutos
Quedó sobre la mesa un proyecto fie con estambres, que resultan imperfectos, 
fundación de una Universidad de • »? **  * s¡n0 con los fuelles azufradores, cuyo 
fianza libre, en nuestra ciudad, remitido ■ . indudable,
a esta Junta por don Vicente Cruz So’a;  68 *nGuaeD18-
no, de Graus, ( Huesee), dado que la iin-, f ftntU81gsm0i con expresivo
portadeia del asunto requiere un deteni- j; á@ * c fe* p, r* e j Comité directivo.
do estudio. . f f  __________________  ■
Se resolvió proceder en igual forma 
que otros «ños, respecto de la invitación 
a la Sociedad para el re¡-
iw > w iiib >  \ I Á  Y  JPJLA.TEHIA.
Pla:ra de ltt Constitución, núm. I .—M arqués de la Paniega, núms. 1 y  3 j
M A L A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, 
en platlm, oro de 18 quilates y plati, toda c'asa de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección má3 esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artl3tico3 pira capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrete, ventajosamente para los compradoras, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de M ARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de ffllCCO (termino?, 5. en (•
Marqués d ita  Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
------ M A L A G A  ------
EL  L L A V I N „
R I B E R E  Y P A SCU  Al,
Almacén al por mayor
SANTA MA1M?-
y menor de Ferretería
“  MALAGA
Batería de eccin#, herramisntes, aceros, chapos de zinc y latón, alambres, está? 
Sos, hojalata, tornUieri*• ciav&zón, cementos, etc., etc.
............. - * * * * . , --— ' - ■ ........ ' - - ------------------ ------ —
Termina la junta, en !a que reinó el 3(S])3CÍl919Él 
entusias o; con expresivo voto w * y Blanco
familia, don Lu is Torija , vista de 
Aduanas, destinado a esta capital.
D e Granada regresaron, el director 
de los ferrocarriles Andaluces, don 
Agustín  Sáenz de Jubera; el je fe  de 
vías y  obras, meñor Aublín ; nuestro 
querido am igo don R a fae l Madroñero, 
con su distinguida esposa, y  el joven  
estudiante don José Machuca.
En el expreso de la tarde marchó á 
Madrid, don Francisco de Federico.
A  Sevilla  fué, el fabricante de te ji­
dos, don Narciso Freixas.
Para Antequera salieron, el diputa­
do provincial don José García Berdoy 
y  don R icardo Gómez Bravo.
*
las públicas. . . ,
Igualmente s| acordó facilitar a don 
Abelardo Fernández, ios dalos que se há 
servido interesar, con destino ai Anua­
rio Comercial e Industrial de Málaga»!
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
G A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7 0  
Don E toarlo Diez, duelo del esUblaeimieato Ja La calle de Siu Jtuu da Dios, núm. 28, 
expende vinos a los siguientes precios:
V IN O S  DE V A LD E P E N A  T IN T O
. . , . . . Pesetas
COMISION PROYINGIAL
Presidida por elseñojr Rosado Gonzá­
lez y con ásistencia de los vocales que la 
¿ m k « n U í M f  f i# integran.se reunió ayer la GoraiSión pro-
q -  ' P acordó comenzar en este ? yincial, despachándose los asuntos si-
el acta d« la sa-
sTámbión se ;
mes, lá temporada de propaganda 
clima, que sin interrupción se viene ha­
ciendo todos los inviernos, publicándose 
boletines semanales y enviándose tele­
gramas diarios a los principales parió'', 
dicos de Madrid, con la temperatura 
que registran los aparatos dei Oósevato­
rio Climatológico de la Sociedad.'
La Junta conoció con satiafación la ho­
ja de propaganda áob|é fomento de las 
obras públicas, enviada por la Asocia­
ción de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. *
Tratáronse después otros asuntos de 
régimen interior, levan!á ¿dose la sasión 
seguidamente- ’
guíente^:.
Es leída y aprobad* 
sión anteriqf. .
Queda enterada la Comisión de un ofi­
cio del Señar Gobernador, trasudando 
telegrama dei ministerio dé la Goberna­
ción, sobre los trámites qáe han de se ­
guirse en las reclamaciones electorales 
que s# produzcan. . ‘. 'j '- '-U
A oeticíón del sañor Chinchilla, qusáa
Uua arroba de 16 litros de Vino Tinto.
E l l2 »  »  8 » * »  »  .
i  1 {4 »  »  4 » * > »  ,1 1 * * »  »  .
Una botella de 3:4 »  »  »  > ,
i
V inos Vjildepéña Blanco
> 1 (a) de 18 litros ValdepaSa blanco pías. 6f60 
ll2 > »  8 »  > »  »  8*25
ll4 »  »  4 * »  » > 1*75
1 * »  » »  0*45
1 botella 8{4 »  »  > »  0*35
6*50
, . . . » 3*25
........................................ » 1‘65
. . . . . .  » 0*45
, . . . . . , »  0*36
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8‘00 
» Pedro Xímen » » » » 8‘00
» Seco da los Montes » * » 7*C0
» Lágrima Cristi > » » 12‘CO
» Guinda » » » 12*00
» Mosaatal Viejo » » » 32 09
» Color Ahajo » » » 9*00
» Baso Aüajo » » » 10*00
* Vinagre Yezná » » . »• J'qJg
Hay una sucursal en la PLza da Riego, núm 18, «La Morca 1», Csrvacaría.
No olvidar las Bellas: San Juan de Dios, 26, y. Cisneros, 55, esquina al Pasillo d 3 S.auta Isabel.)
Alrededor
de la guerra
El Gobierno alemán busca capciosa­
mente poder prohibir a la prensa que 
habla de la cuestión de los víveres.— 
En Le ip zig  se canta «La  Marselle- 
sa» .—Importantes discursos.
La  Gaceta de Alemania del Norte 
escribe! , .
« L a  prensa enem iga reproduce con 
júbilo, exagerándolos, los artículos de 
ios periódicos alemanes referentes a la 
carestía de los v íveres  Se sirve de 
ellos para hacer creer que A lem ania 
estará pronto imposibilitada de seguir 
la  lucha. Nosotros creemos deber ha­
cer saber esto a la prensa alemana, 
para que ella sepa lo que le correspon­
de hacer.» £ i
Comentando este artículo, el iro?*- 
icaorts dice: ■
«E n  efecto, se debe evitar quejarse 
de la carestía de los v íveres  en la 
prensa; pero hace falta que el Gobierno 
de el ejemplo mejorando la situación, 
de form a que el pueblo no tenga qué 
quejarse.»
— En el T eatro Central de L e ip z ig  se 
ha celebrado una reunión de la Socie­
dad social-democrática.
E l diputado Lan ge  dijo que hace 
quí3 ce meses que comenzó la guerra y  
ya  casi todas las fam ilias están en 
duelo.
Aunque el teatro de la guerra, aña­
dió no esté en, suelo alemán, toda A le ­
mania sufre actualmente; 70 millones, 
por así decirlo,están separad os del res­
to del mundo. Y a  predijo Bebel, en 
1910, coniinuó diciendo, ló que pasaría 
si la guerra estallase. L a  m ayoría de 
las fábricas se cerrarán y , aparte de 
la fabricación de material de guerra o 
1.a importación de v íveres, todo queda­
rá  detenido.
Para economizar las patatas, mani- 
íestó, se han matado 7 millones de 
cerdos, siguiendo el consejo de los sa ­
bios. L a  carne del cerdo no se ha aba­
ratado por eso. E l arroz cuesta cuatro 
veces más que antes y  el tr igo  tres 
veces más. E l Martes y  el V iernes se 
puéu? v en4er carne.
—Entonces, comeremos perro—inte* 
rrum piófel p úblícb.
E l secretario obrero M ylan declaró 
a continuación :
— Esperando que la comisión busque 
remedio, una parte del pueblo alemán 
perece de tifus y de hambre. ¡Los v í­
veres han aumentado del 50 al 60 por 
100. Cientos de millones de inquilinos, 
pese a su deseo, no pueden pagar sus 
alquileres. ¿Qué sucederá después de 
la guerra? Las autoridades no se atre­
ve: a combatir a los usureros y  los 
médicos comprueban la declaración 
insuficiente deí pueblo.
Por último, el diputado Geyen dijo 
las sientes palabras:
—E l encarecimiento tiene los mis­
mos orígenes qué la guerra. Cómo el
E l reputado eapecialiata, señor V i-  | 
llar Urbano, ha practicado una deiiea- | 
dísima operación en la garganta al 1 
niño Paquito García, hijo de nuestro 3 
querido amigo, el administrador de | 
este periódico, don Antonio, obtenien- 1 
do un resultado satisfactorio y  un f 
éx ito  profesional digno de los mucho» í  
que ha obtenido en su cyrrér$[ el:gpápjt.:4
V illa r Urbano. Alcaldía un concurso para contratar la
Nuestra enhorabuena al distinguido \ iluminación dol monumento de Torti- 
doctor y  a los padres del niño, desean- f¡ j 08 ®n noche tfel lO y mañana del H ,
ALCALDÍA constitucional
DE MALAGA
Ki d ía 7 del corriente, a lastres dala 
tarde, se celebrará en el despacho de la otros,
otros,
dolé a la vez que e l pequeño se vea 
restablecido brevemente.
En el crucero «R e in a  R egen te » 
viene en calidad de oficial, el culto es­
critor, don Manuel de Mendivil.
«
habrá recepción en el «Tennis 
muy animada la ele»
H oy  
Club.»
Prom ete versé 
gante sociedad.
En la parroquia de San Juan le han 
sido administradas las aguas bautisma­
les a un precioso niño, hijo de nuestro 
estimado am igo don Enrique Sánchez 
Lomeña y  de su distinguida esposa.
E l neófito, a quien se le impuso el 
nombre de Enrique, fué apadrinado 
por don Juan Sáenz y  la distinguida 
señora doña Elisa Santana, viuda de 
Sáenz (don A lejandro.)
L o »  numerosos invitados al acto,
hasta las doca da la misma.
Í Los que pretendan tornar en dicho 
| Écto, podrid presentar sus proposiciones 
T e n  pliegos cerrados y en papel dé la cla­
se 11.a, haciendo constar en ellas la D iv  
f rría'an qaá han de efectuar dicha ilumi­
nación, que no podrá br j tr del número 
j de luces del año anterior y el precio en 
| que se compromete a realizarla, que no 
excederá en ningún caso de cien pesetas 
Lo
nocímiento de Tos que deseen tomar par 
te en el concurso, advirtió adose que las 
J proposieiones s® presentarán de tres a 
j tres y cuarto al Tribunal, adjudicándose 
; *1 remate a quien crea oportuno, j Málaga a 1 °  de Diciembre de 1915.—
r
¿ímo «fié  dé 1916 ,
í p*san a informe de les r*spactiv&s í l -  
. caldí s, los siguientes:
Sobre reclamscBn de don Aráomo 
Raudo Fernández y oíros, conlra la valí- 
' dsz délas aleBoiohos''iaaunicipsles cele- 
? Bradas en Salares el día 14 del 
v mes de Noviembre.
Uem de don Mateo Tirado y 
id., id. Cartejima.
Idem 4é donjuán Rftmírfz y 
id. id, Genalguacif.
« Hem  de don Alonso Cálvente Moreno 
y otros, id. id. P*rqúl».
Sóbrele solicitud de don Diego Jimó' 
n fz y otros vecinos y electores da Cisa- 
rsbonele, pidiendo la incapacidad d*l 
concfjal electo de aquel municipio, dón 
Diogo Cümpos R*nsíraz. /
ídem á.e don Ricardo B e rm á l^  Sátt 
chez y otro, pidiendo la incapacidad dal 
cono* j al electa de! Ayunts míen lo de Alo-
E L  C A N D A D O
que se ̂ anuncia alI público para co* zg'iná, Aóñ íuan Pedros» Aguiíal* 
l lo - t i* » " dáí' mi«mh • «¿ña* u  í ,
Luis Encina.
Ilein  del mismo señor, id., id; \don 
Francisco Trujíiiq.Pqrtaies.
Achirdase s*Salar, los dí-*s 3 4, 9, 10, 
11. 10, 17 ,18 21,22 24,27 2 8 ,2 9 , .  
las quince, exceptq los días 8 y 24, a las 




Hem os tenido el gusto de saludar 
a nuestro particular amigo, don Juan 
Etique Muñoz, contador de fondds mu- 
nicipale» de Linares.
•
Realizando su via je de boda, se en­
cuentran en Málaga, e l propietario de 
Melilla, don José Salama y  su bella 
esposa doña Hortensia Mahón. 85
*
Se halla muy mejorado de la dolen­
cia que le  aqueja, nuestro distinguido 
am igo don Pedro Gardin, subinspector 
de Sanidad Militar.
Deseárnosle alivio. , ,  a
Nuestro apreciable amigo, dpn A l ­
fonso Maese, oficial de la Diputación, 
se ha hecjio cargo nuevamente de su 
destino, una vez terminada la licencia 
que disfrutaba.
m
Terminada la co ni i sión que le tra- 
gera a Málaga, ha regresado a Ceuta, 
el ilustrado primer teniente de la guar­
dia civil, don M iguel Martínez Torres.
Han marchado a Melilla, el segundo 
teniente de Infantería, don Manuel 
González Deléito; don Marcelino Bes- 
tol, don Mariano Lobo¿ don Leopoldo 
Barrió, el capitán de Infantería, don
dt los
Nota oficiosa
Apssar.de la parsistehte y copiosa llu­
via, se reunieron el Domingo 28, en la 
Venta de Garvay, 69 asociados y 36 re­
presentados para celebrar la junta gene­
ral ordinaria que disponen sus estatutos.
Abierta la sesión por el presidente don 
Miguel de Mérida, se layó la real orden 
dar ministerio dé Hacienda, de 18 de Ju- .. 
nio Último, que reconoce a los viñeros de 
los montes de Málaga como tal Sindicato ;  
Agrícola, concediéndole los beneficios 
determinados en la ley, y entre ellos las * 
exenciones del timbre, áduana, derechos 
realas y utilidades; acordándose haber ; 
escuchado con útmcho agrado esta dispo- | 
| sición. , s .ó ' • |
Piar u.nauiipjdad ae, «probó la epénta }
presen t^ ^ ñoVerte^réro- ̂
INFORMACION
■' -1 ■ 
M IL ITAR
descontento llegó  a sil m ayor grado, ! Fernando Caro, y  el oficial de Telé- 
el canciller ha venido del cuartel gene- i  grafos, don A lfred o  Marcos.
1 a la  ver a nuestros jefes. E l pueblo no j D'e M elilla  vinieron, e l profesor de
quiere sufrir de hambre más tiempo. 4 
Si no lo quiere, manifestará su volun- / 
tad de ia form a más enérgica. E l Go-
bierno es cómplice de los precios exa­
gerados. No lo es menos el Reichstag.
L a  reunión terminó cantándose «L a  
M arsellesa» y  el himno socialista, 
oyéndose también muchos gritos de 
« ¡V iv a  la paz!»
Instrucción pública, don Francisco 
Moya, que en breve contraerá matri­
monio en Nerja, con la bella señorita 
Teresa Fernández; don Anton io Freí- 
xa, don Fernando Linares y  don R o ­
gelio  Na-v arrete.
Pluma y
S# l#; ha concedido el retiro para esta 
capital. a¡ coronal de c*rabineros, don 
Manuel Ubqáa Delgado y al sargento da 
la guardia civil, José Ubeda Robles.
Qon el fin dé pasar la reglamentaria 
revista Anual, deban presentarse en el 
Hospital Miljtar dé esta plaza el éargén- 
tq comándente tíai Dssta cemento de Sk^ 
nidad Militar, cualquier día no feriado, 
y de 10 a 12 de le mañana, los1 siguien- 
t«s individuos ás tropas de la Brigada 
Sanitaria. ana-m‘̂
Cahqs: Rafas! Montalvo, Enrique Ver- 
gara, Jiuan Ajaroóa, Juan Becerra, M i* 
gne j Méndez, Pedro Díaz, Manuel Es- 
cjidaío, Lu4s Rodríguez, y Cristóbal 
Aranda. , aoLáTO aal 
Sanitarios: José García, José Farcón, 
Juan Fernández, Francisco González, 
iEaouhiíí*» Josói Eípinosk, Fran?. 
cisco Fuentes, Juan García, Juan Mada- 
ifmbt Bueno, 'Juan- Monóayo; Jqaó Mu- 
ór Raeda, 
Puente. '
de S.agaiérva-.Marcado, para cubrir la 
vácénte por defanción dé su hermano 
don Carlos, .
*  ' m m M m





, calo; y el presidente, que representabra 
J n Manual áUSegilerva, las dió en su ^
Ha. marchadoAincorporarsa a la Áéa-| 
demifi de Ingenieros, el segundo teníante 
fclumuu, dpu Julio González, una yaz.terl 
minada la licencia por enfermó que d isf 
frutaba ©n esta plaza,
cargóla Asociación de lo coh- 
venifljnota de baj^r algún#v.de las prima- i 
» ?  cuotas, ya que no*pu*de shtabjecaráe '
o de ^%#*r
!M  W i
apítáéáe i« (SW k^ancia  
Ingeniares de ¿.si* ple&a»fiL Francisco
Tfcxrr- .-Tví- «arwsví ••araa»f- - w-w y B̂ ' 'fiwa^ásyirng» l
.todavía la cuota única, ss acordó'de con- f ro da loteado,,cía '4 I j í « » v é;jc.¡ón. raspee- 
fqrmJÜad a ló,propuesto. | tfóatóento, dorr Lorenzo T fn jáio Na^arrc,.
nes que
_un pr||8ĵ mo . s 
sobrantss de la liquidación de los Pésiths, 
qiie la Delegación Regia ponía a dispo­
sición de los agricultores, a fin de que 
les terratenientes pobres pudiesen poblar] 
sus predios incultos, con vides resisten- 
tena la filoxera y árboles de 
sin ser víctimas de la usura; 
forme a.1 r«a j < "  '
último, precie 
lo. en ql
 ̂ I  ■ I R
a aquella plaza, a ! comandante áon Luis 
Molina Gáliano, que v* a^incorporarse
aV
_____ ^  i| p W W ftd K -
se l© pueda otorgar dicho préstamo a 
cuatro por ciento de interés anual; an si 
vista se acordó unánimente solicitar de 
Banco de España la mencionada cías 
fijación. U  T
Dada cuenta por la presidencia de qu 
continuaban en el mismo estado dé tirai 
tez las relaciones de! gremio* de expórb
I 1de qb^n n as^u n G erj^án  Soruí.
áúilCMas
Con destino a este benéfico objeto, se 
fian recibido los siguientes nuevos dona-
ir  de los FérrocáPP v,“ '
S lS f f im B f té  _ __________ ^
Almacén áé'Ferretería al por mayor ̂  menor
. .. JU A N  GOMEZ G A R C IA , 20 A L  38
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones.. Herramientas, Gh&psift de, bfsrpo, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y «stafío, TornlUeyía, Cla­





nueieinico, formiato de sosa, citrato da
París
gorae-
Gean tóniao a base de arrhenal, ac 
hierro eto
Convalesaenoias, neuraatenla, anemia, debilidad general etc.
Jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitaminas, tíocol 
nol, bi fosfato de cal, heroiua, etc G \ ' - U gr :v‘
Tos, bronquitis, tubarculosis, etc
Eugastrine. — Elixir ds pepsina, pancreatitis,, diastasa, condurango, cooain'i, etc, 
Enfármadadcs dal estómago e iñsastinQ.
Bromuro da potas!sodio, amonio y esvoaiio con extracto de valeriana 
en jarabe de cortezas de naranjas amargas.
Histerismo, epilepsia y neurosis.
Jarabe do blyoliiro ds hydrargdrio, yoduro potásico, hemoglobina, caco- 
dilato de sosa, rob de fumaría, etc.
Enfermedades de la piel, SiFíLiIS, eto. - ra ^
Cioro-boro naftol acetato de alumina riilfe cúprico. Louoorraa (flujo blan­
co) metritis, esterilidad, etc
Agaat© exclusivo ea España D, GARLOS ENGSL. - MALAGA. 
Depositarios Señ »res M ARTIN Y DURÁN. MADRID.






Andaluces, 50 posetas; dos Francisco Ló- 
pqz Azuaga, 5 jp-gusteji?; Señores Z*Ba­
tor ana Hernqanos cipciulares; S. A. e in­
fante don Alfonso de Orie&ns, ICO pesetas; 
don Ramón Raíz Lo&jq jngueUs; de ña 
Luisa Sampson de Díaz de Escovar. 70ju- 
guetas; don Jacinto Azuvga, circulares: 
Señorita María Latorre, s- is rcuñíce?; 
doña Emilia Espedía, viuda da Lariós,l4 
juguetes, don Sixto Jiménez 12 muñe- 
ñas; don Ricardo Sánchez, sobre?; Seño­
ras Martinaz y 0;mo, 17 muñícap; A l- 
macenes de «E 1 Aguila», 65 juguetes; 
Niña Ana Muñoz de la .Peña, alumna 
del colegio de la Inmaculada, un juego 




Fonda y  Rest&urant establecido en 
TbrremoJlnos, esquina de la callo de 
San Mtguel.
El público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Silones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa.
No olvídsr las seria*: E%quína de ia 
calle San Migqel, TORREMQLIN05.
“ e I T i . l  a  y  e r o
de Correos de Málaga
En cumplimiento de lo diapuesto por 
la Dirección General de Correos y To ó 
grafos,se convoca a concurso para arren­
dar en Málaga local adectudo para ia 
mejor instalación de la oficina del Giro 
postaldependían te de la misma Adminis­
tración, por pltzo de cinéo añas y §jn 
que ei precio máximo de alquiíerss exce­
da dé Sos mil quinientas veinte pesetas 
anuales. Las proposiciones podrán pre­
sentarse a las h ir is  da oficina en csía 
Administración, dupante.los vrinls éí^s 
siguientes al #  1»  .p ib icaeifin  de,I este, 
anuncio en í»í B *■ iío Oíiai*I 4$ í«  pro­
vincia y el último hasta le cinco ¿e- la 
tarde, pud ende sniérars» qtij a U* 4? •». 
de las bjses concurso q >s se htilsn 
a la dispeáició ¡ dét públia» «tf vs .i^db- 
pendencia. -- ' ■ ‘ ■..
' M á’«g«f l 0 ie  D.ciémbrfl ,1915 ~ K 1 
Admor. Principal; Román L. Agüero.
t o s ,  1 4 . - M A L á a á
Qeoína y Herramientas de todas clases. 
IsSablecimiento de Ferretería, Batería da 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina dé pesetas 2*40 a 3, 8*75, 4*50, 5*50,10*25, 
7, S, 10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 60.
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas..
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida Infalible; curación radical de fl* 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quia
11 rey da los callicidas «Bálsamo Oriéntela* 
Ferreísria «El Llavero».—D. Femando Se-
«Ma'te»
La Junta Directiva de la Sociedad F í- 
larmónica y R eal Conservatorio da Ma­
ría Cristina, eii su constante dsseo de 
extender la educacióá m usical indispen­
sable «a  toda oiudád culta, a las clases 
<Pépftlft$M, establécflt desde esta f « c u «J la 
dA. néB̂ unhtávouiit',.- Son sus 
propósitos la. creación de unamasa coral, 
y hará todo l-gAdeuff de saerificios para 
que Málaga cufinté con un Orfeón digno 
de ella. La citada clase será nocturna 
(de M i: 8) y .k  matricula que queda abier­
ta en Secretaria, completamente gra-
w '  .•■fl
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho da la ma- 
fia, tí día 2 de Diciembre de 1915: - 
. Altura barométrica reducida a 0.°, 7b» í* 
Máxima del día anterior, 19 4.
ftiniüia deí mismo día, li*®*
Termómetro secó, 12'i! r 
Idem húmedo, 10*8 "
Dirección del viento, N.
Anémómetró.—K. ia. en 24 horas, 116. 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
L lu ^ a e f mim}” 'Q 4‘ (
Página tercera EL POPULAR
Viernes 3 <k Diciembre de y/$'
N O T IC IA S
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por ios obraros siguientes:
Antonio Sánchea Fernández, Francis­
co PadiiJa Arroyo Manuel Jimóaez Va­
lencia, Manuel Ruiz Delgado. Manuel 
Rivera Peña, Manuel Domínguez Cor­
tés, Sebastián Hidalgo Saks y José M e­
llado del Pino.
El Ayuntamiento de Almogía ha nom 
brado representante ®n ésta capital a don 
Pedro Rozo Rodríguez.
La Dirección general de obras publi­
cas coman! una real orden del Ministe­
rio de Fomento, «asom ando la coloca­
ción en la estación central de los Farro- 
csrriks Suburbanos de una lápida con la 
inscripción «Avenida de Florentino Gru- 
íüiaux*.
guardia civil que de su domicilio, le ha­
bían sustraído ía cantidad dp 500 pese­
tas, importe, de la venta que hizo el día 
anterior, en su establecimiento de carnes 
de cerdo y aves.
Los autores, para realizar el hecho, 
hubieron de fracturar un candado que 
aseguraba la puerta dsl establecimiento, 
ignorándose quiénes puedan ser aqué­
llos.
Se practican gestiones par a detener a 
los autores del hecho.
primer teniente don Primitivo Fernández 
Hidalgo, 470 pesetas.
Don Julián Bruno Ríos y  doña Paula Delia 
Jiménez, padres del soldado Juan, 18jP50 pe­
setas» ’ "
Ayer fué pagada por diferentes concep­




En al vfcpor correo llagaron aysr de 
Malilla los pasajeros don Avelino Brui- 11o, don Jopó María Laguer, don Manuel 
Luindz’ don Saturnino Gua, don Manual 
Fernández, don Francisco Díaz, don Jor­
ge Boiiis, don José ¡Callastegui, don En­
rique Herrero, don Rafael Campes, don 
Antonio Méndez, don Bernardo de Cas­
tro, don Manuel López, don Alfonso To ­
rres, don José Marqués, don Manuel Ju­
go y don Fermín Jordana.
Se ha ordenado el traslado a esta cár­
cel para prestar declaración, desdé la 
prisión del Pasrto de Santa María, del 
penado, José Alcaide Romero.
El Director general de S»guridad ha 
dirigido un oficio al Gobernador civil de 
esta provincia, interesando se signifique 
al vigilante de la policía, don Sebastián 
Segovia Mariío, el agrado con que ha 
visto su comportamiento al dominar el 
escándalo producido por los tripulantes 
del crucero holandés «Da Ruyter», cuyo 
hecho constará en su expediente psrso - 
nal.
Bi día 7 1*1 presenta mes termina e! 
plazo de admisión de instancias de los 
opositores al cuerpo de correos que ha­
yan áe actuar relativamente en el «xá- 
men próvio.
E«tos opositores no tendrán que pre­
sentar documentación alguna, les basta­
rá por lo pronto con la instancia solici­
tando dicho exámen.
Resúman de los servicios prestados en 
la casa de socorro del distritto de la A la­
meda, durante si pasado mes de Diciem­
bre:
Asistencias urgentes, 30; curados de 
primera intención, 52; consulta pública, 
242; asistidos en sus domicilios, 121; cu­
raciones practicadas e »  la cesa d© soco­
rro, 279,- T o t a !  724
Ante el Jurado
En la sección segunda compareció 
ayer José Almagro Muñoz, acusado de 
un delito de falsedad m  documento, pri­
vado.
Los jueces populares emitieron vere­
dicto de inculpabilidad.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  h o y
v Sección í.*
Gola.— Desacato.— Procesado, Alonso 
Maclas Rosas.—Letrado, señor Bosaclo 
Sánchez Pastor.— Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
. Vaporee entrados
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
»  «Cabo Sacratif», de Sevilla.
» «CaboTórifiana», de Barcelona 
»  «Cataluña», de Alg?círas.
Vapores despachados
Vapor «J. J, Sister», para Melilla.
» «Cabo Sacratif», para Alicante.
»  «Cabo Torifiana». para Sevilla.










Gasablánca.—El Gobierno francés, de 
acuerdo con el español, ha encarecido 
a Lyautey que devuelva al Residente es­
pañol en Tetuán la visita que le hiciera 
en Septiembre.




Anoche» las siete y media, fué atrope­
llado por el automóvil número 155. el 
niño de 11 años de edad, José López 
Gambo», natural de Málaga y habitante 
en la calle de Villamejor, número 9,
El chico venía subido en la trasera de 
un tranvía que cruzaba por la Avenida 
de Prisa, y al apearse, fué arrollado por 
el citado auto que pasaba por dicho lu - 
gar al mismo tiempo que el eléctrico.
Recogió a la víctima el guardia muni­
cipal número 83, conduciéndolo a la cas* 
dé socorro del Hospital Noble, y en este 
benéfico.centro reconocieron al niño, al 
m élico de guardia don José Gatell y 
practicante doú Séb*stán Delgado, quíé 
nes le apreciaron dos heridas contusas 
de tres centímetros cada una, en la re ­
gión parietal derecha, contusión en el 
vientre y conmoción cerebral.
Después de asistido conforma requería 
la gravada í  de áu estado, se le trasladó 
en una camilla al Hospital civil,
El estado de la víctima de este acciden­
te inspira serios temores.
Matadero. . . . . . . . 1.877*69
»  ¿el Palo . . . 31*76
t de Churriana . . 0*00
» de Teatinos . , 31*15
Suburbanos. , . . . . 0*G0
Poniente................. .... . . 80*96
Churriana . . . . .  . 1*32
Cártama . . . . , . . 0*65
Suárez . . . . . . . . 0*00
Morales . . . . . . . . 1*56
Levante . . . . . . . . 0*00
Capuchinos. . . . . . 2*13
Ferrocarril . . . . . . . 78*76
Zamarrilla . . . . . . 7*28
Palo . . . , . . . . 12*65
Aduana . -. . . , . . 0*00
Muelle . . . . . . . 0*00
Central . . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . . 3*86.
Tota l.................. . 2.129*87
Matadero
Hpy Aídas 5<de la tarde y 8 y 10 de la 
noche té  estrena
U  t a  d « l i s
interpretada por la sin rival
FRANGIS d A BERTINI,
én el
VICTORIA EUSENIA
Por real decreto de primero del actual 
. se dispon® que se proceda a la elección 
parcial de un diputado a cortés por Al 
distrito de Gaueín.
; Los sé ñoras jefes y oficiales áe exea- 
cantes, reemplazo y comisiones activas, 
pueden presentarse en el Gobierno m ili­
t a r de  tres a cinco, a percibir sus habe­
res del mes anterior.
Eí que quiara presenciar esta se,nsa* 
cipnfel películadeba apresúrense ,a secar 
las localidades que se expenden desde 
las dos de la t&r Jé.
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día l.° de Diciembre, su peso en cañal 
y derecho por todos conceptos:
22 vacunos y 2 terneras, peso 2.035*500 lii- 
lógramos, pesetas 303*55.
48 lanar y cabrio, peso 488'500 kilógramos, 
pesetas 19*64
26 cerdos, peso 2,443*500 kilógramos, pese­
tas 244 35
Carnes frescas, 237*00 kilógramos, pese­
tas 23*70.
Total de peso, 6,204*500 kilogramos.
Total de adeudo, 591*14 pesetas.
Cementerios
Di-Recaudación obtenida en el día 2 de 
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 163*00 pesetas.
Por permanencias, 72*59 pesetas.
Por exhumaciones, 09*00, pesetas.





Tortoss.— El globo «Sirio», tripulado 
por los capitanes de ingenieros Jiménez 
Barranco y Duero, salió a las once da la 
noche de Madrid, y descandió, sin no­
vedad, a diez kilómetros de é3ta, en el 
pareja denominado Campedro.
Los tripulantes regresarán mañana en 
el tren d » Guadalajara.
f  Él fenómeno -
Sevilla.—Juan Balmonte ha ingresado 
en el regimiento de Soria.
Hoy fué al cuartel, da uniforme, y eñ; 
coche, para evitar demostraciones de los 
que le admiran, y efectuó su presenta­
ción.
Numeroso gentío se estacionó en la 
puerta.
Al regresar a su casa la siguieron mu 
chQS aficionados.
El r*ctuta-tor«ro ha presentado un cer- 
tifi sgdlo de la Escuela militar.
Farsee que permanecerá veinte días 
sn filas.
Centenario
Córdoba.—En la catedral se han cele­
brado solemnes exequias con motivo del 
cuarto centenario del Gran Gapitán.
Ofició el obispo, asistiendo las autori­
dades civiles y militares, y representa­
ciones de todas las clases sociales. , f
El magistral, señor Saco Herrera, pro- 
nunció la oración fúnebre, " " f
/ Buque averiado
Ferrol»— Ha entrado sn al arsenal eí 
vapor francés «Marselk», que viene con 
averías, habiéndose solicitado la corres­
pondiente autorización de la casa arma­
dora para vararlo en el dique.
Mitin
Barcelona.— El Domingo celebrarán
Detención
Oviedo.— En Soto del Barco ha sido 
detshido por la guardia civil al mendigo 
Manuel Velasco, natural de Conforces, 
quien 'declaróse autor de la muerte de 
un esquirol en las minas de Arnao.
Dijo que en 1913 marchó & Irún, don­
de mató a un paisano, regresando luego 
a Asturias, y hallándose de nuevo en 
esta región dió muerte a un posadero de 
Somiedo.
Después robó en Tenerga 50 pesetas y 
an Avüés un caballo.
Notas lusitanas
Badíjoz.— Las noticias recibidas da 
Lisboa dicen que siguen en huelga los 
obreros de Oporto.
Han sido destrozadas con bombas de 
dinamita las obras dé fábrica, agra­
vándose el conflicto. v
La policía interviene con frecuencia.
En él castillo sé produjo gran alarma 






El señor Espada nos comunica que 
algunas Compañías navieras han con­
testado ye, satisfactoriamente, ofrecien­
do barcos para importar carbón a Es­
paña.
También respondieron, de conformi­
dad, respecto a la rebtj* de los fhtes.
Cumplimiento
Hoy cumplimentaron al rey el emba­
jador de lo» Estados Unidos y el minis­
tro de Portugal, con sus respectivas es-
H*n sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Marina:
Modificando la organización de los mú­
sicos mayores d® infantería de marina.
Concediéndola gran cruz del mérito 
nava! blanca, al contralmirante don 
Emiliano Enrique* Leño.
Convocando concurso entre primeros 
tenientes de ingenieros del ejército, para 
cubrir plazas de alumnos de ingenieros 
de la armad».
De Guerra:
Destinando al mando de la sexta co­
mandancia da intendencia, ai subinten­
dente de primera, don Manuel Ruiz.
Concediéndola gr¿n cruz del mófito 
militar blanca, al general de brigada don 
Francisco Salavera Salvador.
Idem ídem ídem al intendente de d i­
visión, don Gerardo Balaca.
Idem ídem idem al inspector mélico 
d© segunda, don José Dálgado.
Hora al capitán da ingenieros don An­
tonio Bastos la cruz de María Cristina, 
en permuta de su actual empleo, que se 
le concedió por su comportamiento en el 
combate de Benisic&r, el mas de Enero 
pasado.
posas.
También lo hizo el senador señor Ju-i
noy.
ua mitin los titulados jóvenes bárbaros,
Visita
Ei subsecretario de la Presidencia nos 
dice que el general Lyautey visitará a 
Jordans en Ceuta.
De caza
La familia real pasa la tarde cazando 
en la Gasa de Campo.
Toma de Prizrend
Los despachos que publica la prensa 
sobre la toma de Prizrend, dicen que los 
búlgaros apresaron a diez y siete mil 
servios, enorme cifra de material, ciento 
cuarenta y ocho autos y veinte y cinco 
mil fusiles.
El rey Pedro huyó con algunos servi­
dores, a través de las monis ñ «s, con
LA POLITICA
Gonsejo en palacio
Dáspüós del Consejo celebrado en pa­
lacio, *1 señor Dsto no marchó a la Pre­
sidencia, por tener que asistir» la boda 
de is hija de los marqueses de Ai&la- 
yuela.
Cuando vimos al señor Dato, nos ma­
nifestó* qua en «1 Consejo había dado 
cuenta de las debates parlamentarios y 
délos telegramas de! extranjero.
Muésíriss el presidente complacido del 
final ds la suscripción de las obligacio­
nes del Tesoro, pues durante Octubre se 
recaudaron nueva millones más que sn 
igual psriodoá® 1914,
Sánchez Guerra
El tá in isW de la Gobernación, com­
pletamente restablecido da ia indisposi­
ción que sufriera sysr ®n el Congreso, 
nos msnifissta que nada llevó alConssj").
Hoy asistirá a la inauguración y,el 
curso c endémico dala Sociedad españo­
la de higiene.
Gómez Chais
Notas de Marina i1»»
Ha sido ascendido a vigilante de pri­
mera clase; deí cu arpo de policía el que 
lo era de segunds Miguel Mateos, que 
prestaba sú̂ i servicios en está capital 
* ‘*ndo destinado »  Qanarl» s. .■ ■* • ¡I
Por las diferen es vise de comunica­
ción II garon ayer s Málaga, hospedán­
dose én los Hoteles que a continuación 
se éxprasan, los siguientes viajeros:
Colón.— Don Antonio Moreno Goozá 
lez y don Joaquín Mengos.
Regina.— D?n Emilio Saivatelía y don 
Jaime Cazamada.
Tres Naciones.— Don M&teo Prados 
Clemente. *
Albambr*.— Don Juan Rivas, don José 
Gisbert, don Abelardo Cano, don Arturo 
Comas,
Europa.— Don Ramón de Aívarez.
Simón.— Don Alberto Reinos», don 
Fernandó Bftluegro; don Antonio Muri­
ólo, don Eduardo Otero, don Podro B#r- 
nad, don Cristóbal P,á, don Kdrique K i- 
bar, don Antonio Bailo, don Arturo V i­
dal, don Juan Luque Muñoz.
Británica.— Dow Miguel Almayor y 
don Angel de la Fusníe.
Se aproxima una borrasca importante a las 
costas gallegas Es ‘probable qí»e empeore el 
tiaras o ¡en él litoral del norte y nordeste de 
España, principalmente. /
Le ba silo facilitada la libreta de 
cíón marítima 
Antonio García
pafa navegar, a los inscriptos 
i Crespo y José Ortiz Palomo
Para dedicarse a la navegación ha sido ins4- 
cripto en esta Comandancia do Marina, el in­
dividuo José García Aragón.
En lag/primeras horas de la mañana de hoy 
zarpará de este puerto, con runibo a Algecí- 
ras, el crucero «Reina Regente», escuela de 
guardias inariaaá.í*®- ”;i: ^  '■ c
*¡am
ISSTBÜOCIflfl PÜBLICá
La «Gaseta* de anteayer publica una real 
orden disponiendo que sa publique la rela­
ción de las creaciones de escuelas unitarias y 
transformaciones en graduadas, acordadas 
hasta la fecha con carácte» condicional, y que 
para hacerlas efectivas habrán dé completar­
se los respectivos expedientes por los Ayiw- 
tímientes interesados.
Cura «1 estómago ® intísticos al E lixir 
Estomacal de Sniz de Carlos.
Se han diligenciado por la sección admi­
nistrativa los títulos de los'maestros don 
Adolfó Rivera, don Eduardo Delgado, don 
Tomás López y don Cándido Lara, para el 
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MUELLE 15, VALENCIA GRAO
con objeto de iniciar una campaña para 
obtener la amnistía de los procesados 1 a
por denlos politices y socisiesf ^ rumbo desconocido.
General A Barcelona
Barcslona — Es esperado nusvamenté 
el general de la orden da loa .salesianosj 
que procede de nortmmérica'y éónti- 
nuará su vi? je a Roma por ferró carril,'
T r a b a jo s
Barcelona.— Gonlinutn los trabajos 
para el salvamento del vapor «Trentino^, 
al qu® pu^d® considsrkra® totalments 
perdido
El señor Gómez Ghaix ha visitado al 
subsecretario de I detracción encarecién­
dole que atienda ia solicitud de sa Aca­
demia de BHlss Artes da Málaga, sobra 
concesión de cuadros del Musco moder­
no de pinturas, al Museo provincial da 
Bellas Artes de Málaga.
P regu n ta
Hundimiento
Barcelona,— En lá provincia da Lérida 
se ha hundido sí puente que pone an 
comunicación loa pueblos do Aibarras e 
íbáns;'' ’ , _J
O eurrió *1 siniestro durante la pasada 
noche en el momento que cruzaban por 
el puente los obreros de l&s fábricas. .
Un'considerable grupo da tr*brj«dores 
quedó, ®1 derrumbarse, en ®1 estribo dei 
puente, no registrándose áfortunads- 
menta desgracias psrsoñalep.
Dicho hundimiento crea un cenfLcto 
púas hice imposible el tránsito de los 
Obraros de uno y otro pueblo, y por lo 
t&nlc s* paralizan lea trabíjos an ambos 
términos municipales.
1 Ha marchado a^Bércélima, donde «m- 
| barcarl con rumbo a Palma de Mallorca 
| el general W#y!©r,| Én libertad,
| A  virlud d® g ístiones practicadas por 
* al Gobierno español, fueron puestos an 
¿libertad los súbditos inglesas que esta­
ban prisioneros antre los moros da Bo- 
í  coya.
' Gomo se trata de. náufragos de un
El señor Armiñán ss propone pregun­
tar mañana a Echagii* ias razónsá que 
tuviera para dictar una disposición pro­
hibiendo qus celebran los tradicionales 
banquetes los cuerpos ds srtilléría «  
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t- transporta inglés, serán enlregadcs a las
feutorídadas británicas de Gibraltar.
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Comienza la sesión a la hora ds 
tumbra, prisidia,ndo Sánchaz Toca.
Toma asiento «n ei banco azul el ssñoí 
Espada.
Se formulan .varios ruegos ds escusa 
importEncia.
Discútese el proyacto ralafivo a la 
construcción en ia Mondo» da la Fa­
cultad de medicina y Hospital clínico,
Ss formulan algunos ruegos da escaso 
interés.
Tres breve debuts sa spvueba el men­
cionado proyecto da construcción orí i »  
Mondoa de.U Facultad dé medicina y 
Hospital clínico.
Sigua®! debata de los §riículos da la, 
L «y  dal sscretariado ju iici& !
Son retiradas algunas enmiendas
H&llándosa en esta discusión se pro­
dujo un revuelo en U cámara, por eircu-
SE&S2 aes
2 3 O LÓS. MOHÍCANO DH PARÍS Í.OS MOHICAN0& PÁlfS 2 U
8 »  a lq u i l »
El piso principal y segundo da l* salí* 
d* 1* Ale**®biHa, número 2S
Gon ei fin de proveer a primeros del año 
próximo las vaOanteB.resultantes en el escala­
fón provincial, se eBtá procediendo a la recti- 
lieacióu del citado escalafón.
Súc&sos
L® guardia civil del puesto dePoniente 
ha detenido a Salvador Martín Garrido, 
«  quién reclamaba el juez municipal del 
distrito de Santo Domingo.
Se ha resuelto favorablemente la petición 
de ser incluidos en la categoría de 1 500 pese­
tas, que tenían solicitada, los maestros de 
Melilla que disfrutaban la de 1 3W
El automóvil número 126, pertene­
ciente a un súbdito alemán, erro!.ó eyer 
mañana en el Parque a un burro que aa 
unión de otros conducía un arriero, re­
su ltan^ e í asno con un brezo fractu­
ra d o .'
Por real orden se han resuelto las reclama­
ciones presentadas contra el escalafón de 
maestros de la séptima categería, con arreglo 
a su situación en 31 de Diciembre de 1913.
lELEGíClO» SE HACIENDA ;
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería da Hacienda 6.863,9? pese­
tas,
Una yegüs dssboceda arrolló ayer U r­
da en si muelle, *1 niño de 8 años, Ma­
nual Rodríguez García, que resultó leva- 
manie contusionado an~la-cara.
De la proviBCia
Kq el Valle d© Abdalsjia, es hallaban 
discutiendo los vscincs José Rabsneda 
Isidoro ( « )  «31 v ifj » y José Mnñoz Gur­
bia y al llamarlas ia atención eí guardia 
civil Antonio Flores, fué insultado por 
si «Viejo*: quien abalanzándose *1 guar­
dia trató de agredirla.
Acudió otro guardia y ambas pudieron 
reducir a la obediencia al «Viajo», ingre­
sándolo en la cárcsl.
A l juzgado municipal ds Archidona 
han sido denunciados los vecinos José 
Moreno Pavón y Rafaela Alvaraz Bus- 
* - - -niansg conducían dos celemines de 
ios, ■ - ««buscado éS é! C a ­
ballotes, qua habían 
tí jo llamado «Palacio»», 
mino.
Hoy, desde las diez a las doce y media de 
la mañana, cobraráu en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Noviembre úl­
timo, los individuos de Clases pasivas retira­
dos por Guerra y Marina que cobran por ha­
bilitado.
Ayer constituyó en 1» Tesorería de Hacien­
da nn depósito'de 3.500 pesetas, don Emilio 
Booteilo Castro, para garantir el cargo de 
administrador de Lotería del partido de 
AlGra. t
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año 1916 la matrícula dé
subsidió industrial del pueblo de Benaojáa.
han sidoPor el Ministerio de la Guerra 
concedidos los siguiontes retiros:
Don Mariano Urquisa Pascual,: coronel de 
infantería, 6UQ pesetas,
Don Genaro Gutiérrez Alarcón, primer te­
niente de carabineros, 187:50 pesetas. «  
Agapjto Gonaález Caro,guardia civil, 41‘06
pesetas/;
Sebastián irlas Pérse, carabinero, 35*02
ds él téf- I pesetas.
I La Dirección general de la Deuda y Clases pasivas ha concedido las siguientes pensío-
I
Santos Louvertnre y a «Costal de Yeso» a quienes 
había dispersado nataralmente el fuego de los sol­
dados de Mr. Rappt. í ¿ó
Salvador le dió la orden de reunirse a ellos y lle­
várselos a su casa, y Juan Toro los buscaba para 
hacerles ejecutar de grado o por tuerza la orden que 
había recibido. Después de bascar detenida, aunque 
infructuosamente a sus amigos, el honrado carpin­
tero habiendo noencontrado a nadie, iba a retirarse 
cuando oyó la primera descarga del pelotón mandado 
por Mr. Rappt. :
—Parece que Ml Salvador tenía razón —murmu­
ró Juan Toro - ,  y que se trata aquí de «hacer morci­
llas con la gente.»
Pedimos perdón a nuestros lectores por la frase 
«hacer morcillas», que puede parecer de un lenguaje 
demasiado íamiliir, pero Juan Toro no era de la es­
cuela del abate Dechelle, y esta palabra expresaban 
también su pensamiento, y en rigor traduce también 
él nuestro que se nos dispensarán la forma en favor 
del fondo, J. 'V "Vi. .
—Por consiguiente:̂ cominüu el -carpintero si- 
gutendo su monólogo —, creo que será prudente ha* 
ce! lo que sin duda han hecho mis amigos, es decir, 
.. retirarse,
L Por desgracia, era esta una resolución más fácil 
de tomar que de ejecutar, .-a
— continuó ei carpintero
echando una mirada en torno suyo—¿cóYno hare­
mos?
En efecto delante de Juan Toro había una mul­
titud compacta y difícil de atravesar, por otra parte, 
el carpintero no quena huir ni parecerlo siquiera, 
Dftrás de él venían a galope y sable en mano, los 
soldados de caballería. A derecha e izquierda en las 
callejuelas adyacentes, la circulación se hallaba inte­
rrumpida por piquetes de soldados con bayoneta ca­
lada que guaidaban aquellas salidas. Sabernos ya que 
nue tío amigo Juan Toro no tenía una gran presen­
cia de ánimo; dirigía, pues, a derecha 'e. izquierda 
miradas espantadas, cuando vió una segunda barri­
cada abierta por ei medio, y fué a escoy/derse tras, do 
ella a todo evento. En las circunstancias graves, lo 
primero que se busca es Un refugio, y esto es lo que 
hizo Juan T oí'o. Dos o tres hombres ocultos en un 
ángulo de aquella barricada, parecían haber tenido la, 
misma idea.
Peto Juan Toro no buscaba en aquel momento 
a tal o cual de Jtis semejantes, sino una viga, un an­
damio, un objeto cualquiera para cerrar la abertura de 
ia susodicha barricada, detener a los soldados de % 
caballo y tener tiempo para retirarse sano y salvo» 
-Vió un Garro pequeño, y en seguida se dirigió no 
árrástrarie, que esto hubiera sido muy largo, a cau-I 
sa de los escombros de que estaba cubierta la calle, | 
sino a llevarle hacíala abertura. Iba a cerrar del mo- \ 
do más artístico posible la solución de continuidad
m m m .
Págiñá eíiartá
amm
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Viernes 3 de Diciembre 1
la? ©I m m of d® que «a  el Congreso se
hsbía ptante&do la crisis.
Ignórase qu'en llevó el canard.
Ss ra&miáó el debate, aprobándose
h&sta @1 artículo quinto.
A  petición de Palomo, por no haber 
número suficiente de diputados, se le­
vantó la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora habi­
tual, bajo la presidencia de Besada.
En el banco azul toman asiento Sán­
chez Guerra y Burgos.
Ruegos y  preguntas 
Barríobero denuncia^ abusos y atrope- 
- líos cometidos por la guardia civil en el 
pueblo de Cazarla, contra unos propa­
gandistas. j
Luego pida explicaciones acerca de la 
compra que realizara el Estado de 200.000 
tonsladas de trigo, sin que se haya pu­
blicado aún 1® oportuna real orden. I
Bugalíal «firma que la adquisición se 
hizo por vía de ensayo, y no para repar­
tirlo entre los negociantes, como ere# 
Barriobsro. <
Sostiene que actualmente no exisíe 
gran cargada de trigo s »  la península.
A  continuación les el ministro varios 
proyectos.
Gíacr da los Ríos formula varios rue­
gos, ano d@ ellos pidiendo, qu© se resta- 
ntazes en ©1 presupuesto el pago de quin­
quenios a Ies profssores áa Gimnasia, 
Andr-ads ofrece estudiar el asunto. 
Continúa ía interpslacíón del conde de 
la Moriera acerca de los españoles sn 
Méjico.
la  tom en e Gansja y se. duole .de la in­
diferencia que muestra el Gobierno p&F&
los asuntos'americanos.
Gres quejaos estamos juzgando la últi­
ma carta en cuanto & nuestro escon­
diente sn América.
Táraama exponiéndola nscesinad de 
que haya cónsules españoles en* todos 
los'puntos del nuevo mundo.
Rectifica bravemsnte Ortega Gassat, 
insistiendo en que ©1 Gobierno no atien­
do debidamente los intereses españoles 
en Méjico.
Suspéndese ©I ¿«bato y se entra en la 
úf.im  ásl día. . ¡
La cámara se reúne en secciones. j
Reform ás m ilitares
Rájifú iLss ©I 'acto, y el debata sobre ’ 
le  'rebaja á© edades. ' ¡
Ve?;kgúgr continúa su discurso, y 
cómbete el provecto, por inadecuado % 
in j usío. |
Maga 1§ Cóiiísstg con brevedad. I
Narniñálment© se ássgcba la enmienda 
de Vsrdagusr. ■
Lóese otra de . Románenos, Alv&rado, 
Sanante y Santa Cruz, ampliando la «dad 
para el paso a la segunda situación de 
ios gén m les  y jsfos.
San Luis anuncia qus, dado el espirita 
da transigencia del Gobierno, y sn aten­
déis. & los firmantes,acepta la enmienda, 
pero ampliando solamente & los 69 años 
el retiro da los tamentes generales y g «-  
nsrstasHa división, y a 63 los generales 
da brigada.
Romanonss acepta.
Los republicanos piden votación no­
minal para la prórroga de la sesión, qua 
es aprobada por 146 sufragios contra 15.
Ki marqués da Caneja apoya una en­
mienda y la áífienás extensamente, pre­
cisando concederle descanso.
Reanuda su discurso, y al terminar le 
contesta Muga, diciendo que e! orador 
ha hscho un estudio técnico de la ofensi­
va y defensiva da nuestras fronteras, 
pero apiñas se ha referido a la enmien­
da ni ai proyecto qua se discute.
Es rechizada la enmienda.
Suspéndese el dabais y se levanta la 
sesión.
Enmienda
Firmada por Pedregal y seis diputa­
dos reformistas, ss ha presentado una 
enmienda al proyecto de rebeja de eda­
des pidiendo qu8 sa incluya en las plan­
tillas a ios generalas, jefes y oficiales 
que figuran en @1 proyecto de reorgani­
zación dei ejército que presentó Echa- 
-fcÜ8.
' Los demócratas
Invitados por García Prieto sa reunie­
ron en Palace Hotel, para tomar el té, 
los ex-miniatros demócratas.
Después de amplio cambio de impre­
siones, adoptaron acuerdos sobre los 
asuntos parlamentarios.
A  consecuencia de esto, Burell visitó 
a Dato pera exponerle el criterio dé la 
minoría y anunciarle que mañana expla­
nará una interpelación acerca del crite­
rio del Gobierno respecto a los proyec­
tos económicos y los presupuestos, pues 
hasta ahora nada hay dictaminado so­
bre ninguno de ellos.
Dato ofreció, como lo hizo, rogar a 
Besada que avive la labor délas comi­
siones, a fin de que dictaminen los pro­
yectos cuanto antes
Deolaraeión
El ministro de Negocios Extranjeros, 
Sonnino, ha declarado en la cámara ita­
liana, que Italia luchará hasta el fia y 
ayudará a Servia,
También anunció que el Gabinete ro­
mano se ha adherido a i convenio de Lon­
dres respecto a la pez mancomunada.
La intervención italiana restablecerá 




El Gobierno belga ha recibido un men­
saje de ¡simpatía, suscrito por los niños 
de las escuelas del Japón.
El documento es curiosísimo.
Coleólas
Parece acordado que cuando se pre- 1 Los comités organizados en ing _______
sentón los dictámenes se recurrirá a las 1 P*ra socorrer a los belgas tienen reuhida 
sesiones matutinas, y se cree que dichos I  y *  la suma de veinte y siete y medio mi- 
áiciámenes podrán estar sobre la mesa 1 Roñes de francos, 
el lunes próximo. JL fíí' ” *í*” '"**' ,*m *
Nuevo Job
]  Los periodistas preguntaron a Dato 
i acerca de la lentitud! de los debates, con 
/ testando el presidente: «Y a  se cansarán; 
| este es un régimen da paciencia».
Declaración «
La comisión d@ presupuestos dictami­
nó favorablemente el de Marina.
Be crisis
! Los periodistas hablaron de la supues­ta crisis al señor Burgos, negando éste que tuviera fundamento alguno la es- 
i  pecio.
I Proyectes
j  Los proyectos leídos por Bugallal en 
: el Congreso se refieran a la exención de 
i algunos tributos a determinadas entida- 
| des, en las qus se comprenden, princi- 
f pálmente, los Sindicatos industriales,
| mercantiles y obreros constituidos y  que 
| se constituyan.
I  Se dictan las reglas a que s© sujetarán 
para clasificarlos, debiéndose remitir una 
’ relación al Banco de España para que 
¿ fijs la clasificación a los efectos de con- 
| ceeer el crédito que ss les pueda otor- 
I g&r.
| Por otro proyecto se concede un cró- 
I dito de dos millones de pesetas al minis- 
\ tarta de la Guerra, y otro, importante 
I 3.689.068 pesetas se destina a varios mi-
l nisterios. \ ¿C.t
I Burell
| Hoy llegó el señor Burell, y por la tar- 




Madrid 2 i m .
De Roma
Discurso
Después d© la declaración de Sonnino, 
el presidente de la cámara, Mareora, dijo 
que Italia está escribiendo la más bella 
y más grandiosa página de su historia, 
desde su retorno a la vida necional.
Recordólas palabras del rey, que enar­
decieron los corazones italianos, y dijo 
qus el ejército hace frente, intrépidamen­
te, a todas las dificultades de la guerra, y 
el propio monarca da ejemplo de valor.
Luego de dedicar freses enaltecedoras 
a los muertos gloriosos, terminó diciendo 
que Italia fuó a la lucha en nombre de 
los principios de nacionalidad y sn de­
fensa de la libertad y la civilización.
¡V iva Servia!
Los periódicos romanos comentan el 
discurso de Sonnino, especialmente al 
hablar de Servia, señalando el hecho de 
que los diputados saludaran con aplau­
sos a Bissolati, y  que a su grito de viva 
Servia, todos les representantes, puestos 
de pie, prorrumpieran en aclamaciones.
Continúan las colectas.
Honras fúnebres 
Las honras fúnebres celebradas en 
San*6 Caduba, de Bruselas, por los muer­
tos en la guerra, resultaron solem 
mas.
Presidió el cardenal Mercier, ofician­
do Cardoyve, director de las obras socia­
les femeninas, de la archidió casis de Ma­
linas.
A l salir Mercier, el gentío prorrumpió 
en vítores a la patria, al rey y al carde­




Los austro-húngaros aprisionaron dó­
rente el mes de Noviembre a 78 oficiales! 
y 12.032 soldados rusos.
En Isronzo reina tranquilidad, habien­
do fracasado tocos los ataques italianos 
a Tolmino.
Eí enemigo cañoneó víolentamaete el 
monte áe San Miguel siendo rechazado. 
Lo mismo ha ocurrido en San Martín. 
Dicen .de los Balkanes que nuestras 
tropas avanzan.
. Hemos atacado a Gravina, y una posi­
ción que defendían los montenegrinos.
El ejército de Kovess aprisionó, du­
rante el pasado mes, a 40.600 soldados 
servios, de ellos 26.000 aptos para las 
armas, apoderándose también de 78 caí- 
ñones y 12 ametralladoras.
De Amsterdam
No hay tratado
En la cántara declaró ei presidente del I  
Consejo que ningún tratado secreto axis- ^ 
te entre Alemania y Holanda.
Be Milán
Am enazó
* Según dicen desde Atenas á t i l  Secó­
lo», los periódicos atamanes y austríacos 
han declarado que si el Gobierno griego 
acepta la demanda de la entente, consi­




Según asegura «Daily News», el Go­
bierno griego respondió a la «entente» 
que no puede aceptar lo que le pide de 
asumir ía vigilancia de las costas griegas 
cuando los aliados evacúen Salónica, 
porque eso equivaldría a violar la neu­
tralidad.
Parece que las vacilaciones del Go­
bierno obedecen a la amenaza que los 
austro-atamanes le dirigen, de ocupar 
los territorios que antes ocuparan los 
aliados.
Inteligencia
Comunican de Sofia qus, a lo que pa­
rece, Bulgaria y Rumania han llegado 
al acuerdo de establecer en territorio 
rumano una zona neutral de tres kilóme­
tros, a lo largo de la frontera para facili- 
t»a aquélla las operaciones militares. 
Bulgaria se compromete a indemnizar 
los danos que causen las granadas que 
caigan en territorio rumano.
Sentencia
El diario oficial publica la sentencia 
del Tribunal de presas en cuento atas
.
ción que despertaron en el público sus 
primeros experimentos.
T e a t r o  P r in c ip a l  
La primera actriz de la comp ñí»,Aní- 
ta Ferri colebró anoche su beneficio.
Eligió la notable comediante para tan 
-jñalada noche el drama de los Q atade­
ro, «M&lvaloca» y el de Echegaray, «Ma- 
riane.»
| Acertadísima estuvo la guapa actriz en 
I  la elección, pues dificilmente podía en- 
| contrar dos obras en su repertorio en las 
f  qua con más ventajas pueda lucir sus 
| excepcionales condiciones escénicas.
3 Tanto en la protagonista da «Malva- 
| loca» como en la de iMariana», realizó 
| una labor afiligranada en los pasages 
I delicados del diálogo y de pasiones in- 
| tensísimas en los exaltados .parlamentos 
| de los dos dramas.
| Ua éxito sincero, grande y merecido 
i  obtuvo anoche Anita Ferri, del que guar-
I  dará cariñosísimo recuerdo
§ i
efectos cogidos el 27 Abril, a bordo del 
buque español «Rioja*.
Establece la setencia que la .captura 
de 725 pieles en bruto efectuada a bordo 
del susodicho buque, queda declarada 
nula, y que el Estado francés pague las 
sumas que se fijan a los derecho-ha­
bientes de las referidas pieles.
Gomunioádo
Anoche hubo luchas do artillería en 
diversos sectores, especialmente e n A r -  




Los vapores «Colenso», «Malinche» y 
«Princip Orange» han sido echados a 




Hoy llegó ol vapor «Meklenburgo»,
conducióoáo .  10B m i.mbro» A* 1» Cra* J coa q a . «an ta .
Roja alemana de Africa. , .  f  en Málaga vióronse ©noche de mañifies-
Todos declaran que tas trataron bien, | t 9 <je ] os aplausos entu-
quíjándose, en cambio,, del rnal  ̂ trata | 8l^ ag:qU9 ie tributaran, fuó obsequiada
con canastillas y ramilletss de flores y 
algunos presentes de mérito
que recibieron en el vapor que los con­
dujo a Inglaterra, especialmente en lo 
reíativo a la manutención.
Be Retrogrado '%
Oficial
No hay ningún cambio que señalar ea 
el frenjle del oeste.
Dicen del Cáucaso, que al sur del lago 
Van, después de un combate en la re­
gión ¿e Barkounis, qu» duró do© [días 
desale jamos a los turcos de dos posicio­
nes fortificadas, y las obligamos a reti­
rarse precipitadamente en dirección ai 
oeste, perseguidos de cerca.
Ultimos despachos
POR TELÉG RA FO
Madrid 3 I f I 6.
Declaración
Lisboa.— Ei Gobierno ha prasshtado 
al parlamento una declaración ministe­
rial proclamando la necesidad de abste­
nerse de la política de partido, haciendo 
Solamente política nacional.
Dices® también en la declaración, que 
el Gobierno se esforzará por ejecutar ios 
acuerdos concernientes a la actitud de 
Portugal en Ja conflagración europea, 
salvaguardando la dignidad e interés 
nacional©'. i<r
También prestará el concurso necesa­
rio a los defensores del derecho y la 
justicia, Inglaterra y sus altados.
Martínez Tovar,tuvo una gran partici 
pación en el éxito de la velada teatral 
recibiendo muchos aplausos.
También se distinguieron las señoritas 
Posadas, Garrígó, Calderón y los señores 
Aíbart (M .) Nart y Luna.
LA IN
k
g&eiés) y teda 
an tiguos 6
R essH ad om faH b l 
p o r  lO O
**  *
Esta noche celebra su beneficio el pri­
mer actor da la compañía, Luis Martínez 
Tovar.
En primara sección sa pondrá en es­
cena «S I cardenal» ,y en la segunda se 
estrenará la comedia en un acto «E l ca­
riño de los otros» y se interpretará <Los 
semidioses.»
Por descontado auguramos un éxito 
artístico y de taquilla,© nuestro paisano, 
pues aparta lo que se ie quiere en Má­
laga, en ambas obras realiza una labor 
inmejorable.
VEISli
Ua motor eléctrico faarza 6 < 
contados sus accesorios, un 
cables d« 15 metros y una tres 8 metros de largo y cinco volai
Informarátt, Plaza de i& í 
mero 11, (Vaqnarta.)
Se vende
arrienda o cambia por un lagar 
en los alrededores de Má’aga o.. 
clavado en el Arroyo de Jaboneros
| En esta Administración informi
| i ni . .....■■■lililí ... ...................................  ■
I A  • lo s  fa b r ic a n te s  d e  h a r i
Para dirigir fábrica, se cfrece j¿ 
linero, práctico en todos los sister- 
en mayor competencia.
Se darán busnas referencias y 
cuantas garantías se deseen.
En la Administración de este periódico
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sistema VALERO de PINTO
deídebi* de «xíraccíóa y vslIxH  is l aást 
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lastalacáenes eléctrica® 
elsgag g precio® muy S e llo s  p a ra  coleoEl de ayer publica lo siguiente:
uaaos r  Acuerdo» de la Comisión proviLv«.« WH1S. ■
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| países neutrales, especialmente Bresil y
i -ñ a>
Hoy a les 5 da la tarde y 8 y 10 de la
aecha s© ©sirena
£a dama dt las Cundías




Ei que quiera presenciar esta sensa­
cional película deba apresurarse a sacar 
las localidades que se expanden desde 
las dos de la tarde.
Sediento; piMkoj
T e a t r o  C e r v a n te s
Como anuneiamos en nuestro número 
de ayer, esta noche reaparece en este 
coliseo el famoso hipnotizador, Bano- 
helab, quién realizará nuevos y prodi­
giosos experimentos de telepatía, fasci­
nación, captalepsia y otros trabajos cien­
tíficos y recreativos. 9
Es de suponer que esta noche se vea 
e l teatro lleno, a juzgar por la expecta-
alcaldes y concejales de diversos pueblos por 
débitos del contingente.
—Notificación que dirige la Diputación 
provincial a los Ayuntamientos que se rela­
cionan, apremiándoles por débitos del contin­
gente.
—Edicto de la alcaldía de Málaga decla­
rando incursps en el primer grado de f  premio 
a lo» deudores por el impuesto de carros fae­
neros.
—Requisitorias de diversos juzgados.
"r e g i s t r o  c i v i l
juzgado de la Alameda j
Nacimientos.—Antonio Castillo Villa. 
Defnnc ones.—José Sánchez Atencia, Rosa 
Solano Solano y Margarita Sánchez Cordero.
Juzgado de ta Merced \
Nacimientos.—Francisco García Garzón. 
Defunciones.—Don Francisco Gómez de 
Travesedo y Muñoz, \
Juzgado de Santo Domingo ¡
Nacimientos.—Juan Anaya Sánchez y Ana i 
Msrtin Domínguez. |
Defunciones,—Andrés Muñoz Leal, Encar- ¡ 
nación Morales Soler,Rosario Navarro Luque, I 
Carmen Herrero Romero, Antonio Marín Fer- * 
nández, Juan Maldonado Dato J Juan Alva- 
rez Rodríguez.
AM ENIDADES
—Chiquia, llaman a la puerta.
Perico el sacristán no será...
—jQuiá e ser! ¡Si se murió pa Carnesto­
lendas!
—Pus por eso digo que no sérá. f
* - f 4 *
*  *
—Manolico, ¿has estau en misa?
— Si, señor.
-  ¿Has visto al cura?
— Padre, no hi reparao en tanto
■ESPECTACÜ.Ú
TEATRO CERVANTES-Hoy gran fun­
ción extraordinaria por el famosos artista 
Banobelab que hará nuevos trabajos de su 
extenso repertorio.
Butaca, 2; Tertulia, 7f; Paraíso 50. 
TEATRO PRINCIPAL.— Gran Compañía 
Cómico-Dramática Ana Ferri-Martinez To­
var:
Función para hoy:
(Beneficio de Luis Martínez Tovar),
A  las 8 en punto: «El cardenal».
A  las 10: «El cariño de los otros», (estreno) 
y  «Los semidiose^. '
Precios: Butaca 1‘50: general 0‘30. 
SALON NOVEDADES)—Gran °  Comí
de varist^i, tomando parte aplaudidos artis­
ta» do este género.
Todw las noches magnificas películas. 
Butaca, 0‘60 céntimos; General,
■
i salle ia  LJ-
212 LOS MOHICANOS DE PARÍS
m m
que le ponía en cuidado, cuando una agresión ines­
perada ie obligó a cambiar el destino dei carro, con- 
, vis tióle de arma defensiva en ofensiva. Digamos quie- 
nes eran los tres o cuatro hombres que había visto 
Juan Toro, loque hadan allí, y de qué hablaban; ha­
blaban acerca de la intimidad de Juan Toro.
..Eí e s -—decía un personaje de cara larga y pá­
lida.'....................................
—¿Quién? —preguntó otro con acento provenzal
muy marcado.
—El carpint.ro. *•._*'! i • ' -*:_*•* -





—jOn! no hay ¡hum! que valga.
—Nada—dijo otro—, hay un modo muy senci­
llo de saberlo.
—Hay varios ¿cual dices tu? .
—Puesto que digo el más sencillo, digo el me­jor. ;Q v;fY
— Entonces, di el modo; pero bajo y aprisa, no se 
nos escape.
—'Vedle aquí—repitió aquel cuyo acento revela­
ba origen meridional—¡¿Qué haces tú «Pajalarga» 
cuando quieras saber qué hora es?
MOHI GANOS DE PARIS
Galopaba, pues, en persecusión de los fugitivos, 
derribando J cuanto encontraba al paso, pisoteando 
con su caballo a los infelices que caían al suelo, acu­
chillando y derribando a los que estaban en pie, con 
los ojos encendidos, el sableen la mano; espoleando 
a su caballo, basta hacerle sangre, parecía no el ángel 
esterminador, porque le faltaba la calma divida, sino 
el demonio de la venganza, Guando, arrastrado por 
su carrera, llegó a encontrarse con una barricada, que 
parecía no estar defendida por nadie, levantó las bri­
das del animal y quiso hacerle salvar los obstáculos 
que se le presentaban.
—¡Alto ahí, coronel!—gritó de repente una voz 
que parecía salir de debajo de la tierra.
El coronel se inclinó sobre el cuello de su caballo 
para tratar de reconocer al que le dirigía aquella inti­
mación, cuando por un fenómeno inexpicable para él, 
su caballo alzado del suelo, fué a rodar por el empe­
drado arrastándole naturalmente en su caída.
Véase lo que había pasado y qué circunstancias 
ocasionaban ei accidente que monsieur Rappt pudo 
creer en un momento ser debido a un temblor de tie­
rra. Por más deseos que tuvieran de seguir a Mr. Ra­
ppt los soldados de caballería que mandaba, el coronel 
más enardecido que ellos, y además mucho mejor 
montado, luego que se deshizo de la barrieada la sal­
vó con tal rapidez, que se adelantó a sus soldados 
más de treinta pasos. Detrás de la barricada se halla­
ba agazapado Juan Toro, que había ido n, bu$car a
TOMO X
SE DESEA
en cas* particutaF uao o dos huéspedes 
o señera sota cou asistencia o sin ella.
Precios módicos y buen trato. Pozos 
Dulces 18, piso segundo.
OIN35 PASCÜALlÑl.- ~El mejor de Málaga 
Ala ®g(ia de Oarios Has», próximo al Bsneo.
Hoy sección contitnaa de 7 y media a de 12 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.- 
a Toaos los días grandes estrenos.—Los Do 
f  y  dia festivo matinee a las cuatro de
Butaca 0 80 céntimos: General. 0 15; I '  
general, 9.10, ’
P E T ír PALAIS.—(Sitmadíf! 
bsfls García),
Grandes fu&cíones de oineasatégrata tedas 
las ssoBas. exhihiándose sasos?id??,?!
i 88 n°chas magníficas películas, en 
su mayoría estrenos.
ea ta Fíaa». de }s Merced).
a90hes «xhibioiéa de ^agaíSoaa 
8IcÍn e ' .^Vaiios.
eos).
Gran fundón de tarde y  noche todos lo» 
Domingos.
Tip. de EL POPULAR.-PozosDulces 31
A G U A
_______
«LA  MARGARITA» N A T u R A L
Curación de las enfermedaderde^ hi™á™ ^b?olutamenle »a tu i
congestión cerebral, bilis, herpes, e S í S S S s f ^ ^ S  etc® Pie,, C°n especlaIi<
B o te r ía s  e n  fa r m a c ia 8 y  d ro gU fl. I a8  y  JaT 'd ines_ 1 5  M A D R ID
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